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Abstract  
This paper presents an analysis of the Danish postcolonial pragmatics related to our view on the 
former colonies known now as the US Virgin Islands: Saint Croix, Saint Thomas and Saint John.   
In this paper we use theory of traditional pragmatics and mix it with postcolonial pragmatic 
influences such as it is presented by Eric A. Anchimbe and Richard W. Janney in “Postcolonial 
Pragmatics: An introduction”, as well as in Robin Sabinos book ”Language Contact in the Danish 
West Indies: Giving Jack His Jacket” with the concept of hubristic eurocentrism. Where many 
studies of postcolonial pragmatics take their point of departure from the former colonies 
perspective, we will however take direction from those who performed the colonizing, from a 
Danish point of view.  The analysis will be performed with the use of Ole Togebys analytical tool 
“Pentagrammet”, before focusing on the pragmatic theories from the postcolonial pragmatic field. 
In order to do this correctly and to tell if factors such as sagforholdet is properly illuminated, the 
paper will also include a section about the historic facts from when the US Virgin Islands was a 
Danish colony from the 16th and 300 years forward.  
In order to analyze how Danes speak of and view the former colony, in the past known as the 
Danish West Indies, we have used several texts from websites, from a newspaper and from a book 
produced by various travel agencies such as Bravo Tours and Stjernegaard Rejser, an editorial and 
a publishing firm, Politikens Forlag. From their texts about what to expect, visit and of the history, 
population and general life on the islands, we will examine what bigger story they are making to 
sell travels and how this might affect our knowledge and attitude towards the islands as of today. 
We will also investigate what stories and views the hubristic eurocentrism help to construct from a 
postcolonial pragmatic point of view.  
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Indledning 
 
Da vi tilbage i årets sidste vintermåneder, af vores vejleder på RUC, blev præsenteret for 
formuleringen “Himlen er blå, træer er grønne – og mennesker, de er hudfarvede”, blev vi 
nysgerrige på dette fænomen, der ud over at beskrive en farveblyantssocialisering i den danske 
folkeskole, gav stof til eftertanke. For hvad er det for nogle pragmatiske signaler, der ligger 
indkodet i en sådan formulering?  
Vores nysgerrighed omkring den hudfarvede tusch blev snart til en interesse i den postkoloniale 
pragmatik, og hvordan dette felt kan udforskes, når det ikke kun gælder den internationale 
version, men i stedet har fokus på det danske sprog, og de følger som vores egen postkoloniale 
historie har bidraget med i vores hjemlige pragmatik.   
Opgaven du sidder med her, er altså et studie indenfor den postkoloniale pragmatik, men med et 
dansk perspektiv.   
 
Den postkoloniale pragmatik er ikke i sig selv et felt, der er overvældet af forskning, hvorfor den 
danske udgave naturligvis heller ikke er noget, der er særlig veldokumenteret.  
Det faktum har for os været en interessant mulighed for at forfølge nogle andre felter indenfor 
pragmatikken og på den måde skabe en anden metode at se og arbejde med den postkoloniale 
pragmatik.  
Teori, der normalt findes i den traditionelle pragmatiske forskning vil i nærværende projekt blive 
sammenholdt og benyttet i forbindelse med en historie og et felt, der ikke normalt vil blive bragt 
sammen. Det er et nyt fokus og perspektiv på et felt, der kan synes en smule overset.   
  
Den hudfarvede tusch, vi i begyndelsen af indledningen kastede os over, er et klart eksempel på en 
formulering, der bærer tydeligt præg af at vi som mennesker tager udgangspunkt i os selv og det vi 
kender til. Få uger efter dette projekt begyndte at tage fart, kunne man blandt andet i radioen 
høre utilfredse danskere, der ringede ind og brokkede sig over en verserende sag, der foregik i 
Sverige, hvor man havde ændret på Pippi Langstrømpes fars arbejdstitel, så han ikke længere blev 
beskrevet som ”negerkonge”. På omtrent samme tidspunkt kunne man til Oscar-uddelingen på 
TV2 høre mode-eksperten Uffe Buchardt rose en afroamerikansk rapper for at troppe op i en frisk, 
hudfarvet butterfly. Og med hudfarvet mente Uffe Buchardt naturligvis ikke en farve, der 
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matchede rapperens hud, men den hudfarvede-farve, der kendetegner den typiske dansker. De to 
eksempler, Pippis far og rapperens butterfly, er hentet fra medier, der har et bredt publikum og 
som gør sig i populærkulturen, og med en bred målgruppe. Det er altså derfor to eksempler, der 
viser os, at denne form for sprogbrug er noget, der ligger i vores kultur og hverdagsbrug. Derfor er 
det også interessant at gå i dybden med dette og undersøge hvordan vi i Danmark italesætter 
vores egen postkoloniale historie og den virkelighed, der udspillede sig, dengang vi selv havde 
plantager, slaver og slaveejere.   
 
Fokus i denne opgave vil derfor være på omtalen af de tre øer, Danmark ejede helt op til år 1917: 
Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix, også kendt som De Dansk Vestindiske Øer.   
I projektet du her sidder og læser, vil du blive præsenteret for en række uddrag fra forskellige 
rejsebrochurer, der alle har til formål at informere danskerne om hvor dejligt og smukt, der i dag 
er på de tre øer, der i dag officielt hedder Jomfruøerne.   
 
Fra de udvalgte rejsebeskrivelser har vi taget en række tekster, det være sig både trykte medier og 
internetsidder, der på baggrund af senere præsenteret teori, vil blive analyseret ud fra et 
postkolonialt pragmatisk perspektiv. Denne analyse vil i projektets konklusion blive sammenfattet 
på den måde, at vi som resultat af en række analyser af kilder fra forskellige rejsebureauer og 
forlag, vil kunne give et billede af den generelle historie, der i dag bliver fortalt de nysgerrige, og 
måske kommende turister, der ved hjælp af de udvalgte tekster, lader sig informere om de 
Jomfruøerne.  
I vores opgave og analysen af de udvalgte tekster, vil vi se på hvordan øerne i rejsebeskrivelserne 
omtales og beskrives: Nævnes de som Jomfruøerne, som de Vestindiske Øer eller defineres de 
stadig som Dansk Vestindien? Hvordan er teksternes afsender-modtager forhold og med hvilket 
fokus bliver Jomfruøernes historie fortalt? Hvordan defineres identitet og gruppetilhørsforhold i 
teksten, og finder vi tendenser til en slags offergørelse af de tidligere koloniserede? Hvilke ord og 
værdier går igen i den danske fortælling om Jomfruøerne, og hvordan forholder de sig til den 
barske historie, Danmark har været med til at skrive et kapitel til?    
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Kært barn har som bekendt mange navne, og i de tekster, vi i nærværende projekt vil analysere,  
vil man se de tre øer, Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix, omtalt på flere forskellige måder: 
Dansk Vestindien, tidligere Dansk Vestindien, De Dansk Vestindiske Øer etc.  
Vi har dog valgt primært at omtale øerne med det navn, de har haft siden Danmark solgte dem til 
USA: Jomfruøerne. 
  
Lad os hoppe ud i det, book billetten, pak kufferten og lad os komme afsted!   
 
God fornøjelse!     
Problemfelt 
 
Sprogbrug er noget, der ligger dybt forankret i os som mennesker. Til daglig tænker vi ikke over, 
hvordan vi bruger sproget og på hvilken baggrund. Det er noget, der er relativt automatiseret hos 
os. Vores sprogbrug bygger dog ubevidst på udviklinger i samfundet, der over tid har fundet vej 
ind i sproget. Som nævnt i indledningen rynker vi for eksempel ikke på næsen over en hudfarvet 
tusch. Faktisk virker den blege, lidt cremede farve, til bare at hedder hudfarvet, nøjagtig ligesom 
der er en rød, en blå etc. Netop derfor, er der heller ingen, der er i TV2s studie til Oscar 
uddelingen, studsede over Uffe Buchardts beskrivelse af farven på en butterfly.   
Dog har lille Jumbos rangle i ”Elefantens vuggevise” skiftet form fra en niggerdreng, hen over 
negerdreng til i dag at være en kokosnød. Inden for nogle områder har der altså tydeligvis været 
en udvikling i den måde vi omtaler visse kulturelle elementer på i samfundet. Men hvad har fået 
ranglen til at skifte form? Hvorfor trykkes sangen ikke længere i sin oprindelige form? Der må altså 
over de sidste fyrre år have været en udvikling i samfundet, der har problematiseret at man synger 
dette for børn.  
I bogen ”Language contact in the Danish West Indies: Giving Jack his Jacket” omtales begrebet 
hubristisk eurocentrisme, der dækker over en europæisk tanke om en kulturel arrogance.  
Begrebet baseres på en teori om, at europæerne så ned på alt, der ikke lignede europæisk sprog, 
normer, kultur og så videre.  
I dette projekt ønsker vi at se nærmere på, om en form for denne arrogante, europæiske 
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tankegang stadigvæk er at finde i vores danske sprog. Derfor har vi, for at komme nærmere et 
konkret kapitel i vores egen postkoloniale historie, taget udgangspunkt i Danmarks tidligere 
kolonier i Carabien.   
Jomfruøerne er i dag ikke et sted, der diskuteres eller omtales meget til hverdag, men hos én 
særlig branche, er det muligt at finde en masse information om øerne: Hos de danske 
rejsebureauer. 
 
Vi har derfor kigget i danske turistbureauers og forlags fremstilling af Jomfruøerne, deres reklamer 
og beskrivelser om ferier og rejseguides. Er det muligt at få øje på denne hubristiske 
eurocentrisme eller er udviklingen inden for dette område gået i en helt anden retning? 
Forskningen på området er, som nævnt i indledningen, kun i sin begyndende fase inden for den 
postkoloniale pragmatik i Danmark. Det kan derfor være svært at lægge sig op af tidligere 
forskning. Med dette projekt håber vi på at kunne belyse et aspekt i forhold det postkoloniale 
sprogbrug i relation til Jomfruøerne. På baggrund af dette er vi nået frem til følgende 
problemformulering. 
Problemformulering 
 
Vi ønsker at undersøge postkolonial sprogbrug i danske turistbureauers fremstilling af Jomfruøerne 
og af dets historie. Hvordan udtrykkes relationen til Danmark semantisk og pragmatisk og hvilken 
betydning får det for den måde Jomfruøerne fremstilles på? 
Forskningsfelt 
 
I det følgende vil vi kort skitsere den postkoloniale pragmatik, som er det felt, vores projekt 
relaterer sig til.  
Postkolonial pragmatik undersøger forskellige sproglige diskursers udtryk, funktioner og 
påvirkninger i diverse postkoloniale kontekster (Anchimbe & Janney 2010:1451). Man søger at 
forklare de forskellige praksisser inden for sprogsamfund med udgangspunkt i det lokale, i de 
samfund hvori praksisserne selv finder sted, og feltet relaterer sig dermed til etnopragmatikken, 
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som søger at gøre op med en universalistisk tankegang. Hermed forstås en tankegang, hvor man 
søger efter underliggende fællespragmatiske principper for al kommunikation, og inden for 
hvilken variation mellem kulturer bliver set som lokale tilnærmelser til disse principper. Eksempler 
på dette er H.P. Grice’s samarbejdsprincip og Penelope Brown og Stephen Levinsons teori om 
høflighed og face. (Goddard 2006:1). Man benytter sig altså af komparative og kontrasterende 
metoder fremfor at fokusere på det, som gør sprogsamfundene særskilt unikke og anderledes. 
Man overser den sociale og kulturelle betydning, der er at finde i det lokale 
(Anchimbe & Janney 2010;1451).   
Tilsvarende mener man heller ikke inden for den postkoloniale pragmatik, at monolingvistiske 
tilgange som dem, der er fremherskende inden for universalistiske perspektiver, kan forklare de 
resultater, man finder i de tidligere koloniserede, flersproglige og multikulturelle samfund. For 
eksempel har man ofte benyttet sig af mainstream pragmatiske teorier, såsom Brown og 
Levinsons, til fænomener som høflighed og face, men de begreber teoretikerne benytter sig af, 
synes ikke gældende for alle samfund og kulturer til alle tider. Således kan der ligge 
andre illokutionære betydninger i almindelige engelske talehandlinger, når man undersøger dem i 
en postkolonial kontekst sammenlignet med, hvis man benytter en traditionel pragmatisk 
ramme (Anchimbe & Janney 2010;1452-1453).   
Målet med den postkoloniale pragmatik bliver dermed blandt andet at udvikle pragmatiske 
rammer og analytiske metoder, som kan være med til at forklare kommunikation i postkoloniale 
kontekster. Man argumenterer for nødvendigheden af et felt som den postkoloniale pragmatik 
i kraft af de store forskelle, som karakteriserer de postkoloniale kommunikative fællesskaber set 
i relation til de sprogsamfund og sociale miljøer, man traditionelt har undersøgt inden for 
pragmatikken. Disse består, ud over de sproglige og kulturelle hybrider, blandt andet i den 
indflydelse som samfundenes specifikke postkoloniale historie har og har haft på dem i form 
af sociale, økonomiske og politiske uligheder og 
spændinger (Anchimbe & Janney 2010:1451;1452).  
I lyset af ovenstående fremgår det, at man især undersøger sprogbrugen blandt dem, som 
tidligere var de koloniserede, idet de koloniserede samfund ses som særlige hybrider af kulturer, 
som kræver særlige undersøgelsesmetoder. Vi finder det dog også interessant at se på 
sprogsamfund, der omfatter eller udspringer af de samfund, som deltog i koloniseringen, og vi har 
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derfor til vores projekt udvalgt kilder fra danske turistbureauer og forlag for at se på, hvorledes de 
italesætter Jomfruøerne i dag. I forlængelse heraf er vi bevidste om, at vi i mindre grad ser på den 
særlige sammensatte karakter, som forefindes hos de flersproglige tidligere kolonier og i højere 
grad på et monolingvistisk talefællesskab, men for at forstå de forhold som spiller ind i 
et postkolonialt samfund, mener vi, at det er af stor betydning at se på, hvilke fremstillinger der 
konstrueres udefra i dag, og som præger markedsføringen af Jomfruøerne som turistmål.  
Vi formoder, at det vil fortælle os noget om såvel udprægede diskurser for området i de danske 
rejsemedier, om den forforståelse turister og tilflyttere kan tænkes at møde de lokale med og 
eventuelt også om, hvorledes øernes status som turistmål kan influere på diskurser om deres 
historie og på spørgsmål såsom, hvorvidt øerne skal have udbetalt erstatning fra Danmark.     
  
Metode 
 
Som vi nævnte i denne opgaves indledning og forskningsfelt, er forskningen inden for den 
postkoloniale pragmatik i et dansk perspektiv, særdeles begrænset. Manglen på forskning har 
derfor medført en begrænset mængde teori, men samtidig givet metoden, hvorpå dette projekt 
skal formes, en vis kreativ frihed. Dette har resulteret i en mere selvstændig og utraditionel form 
for forskning, hvor vi med bidrag fra to verdner – den traditionelle pragmatik og den postkoloniale 
pragmatik – har udvalgt netop de teorier, vi finder mest egnet til at belyse og analysere vores 
kilder. Hermed vil den traditionelle pragmatiske teori, konkretiseret ved benyttelsen af Togebys 
pentagram, blive benyttet inden for et forskningsfelt, det ikke normalt hører hjemme i. Det har 
været en spændende proces.  
Argumenterne for at benytte Togebys pentagram inden for et projekt, der primært bevæger sig 
inden for den postkoloniale pragmatik, skal findes i de kilder, vi benytter os af. Vores kilder består 
af tekster på dansk, og derfor mener vi også, at vi til formålet kan benytte os af en universel teori 
som Togebys, eftersom denne også er rettet mod danske tekster, til trods for vi arbejder inden for 
en postkolonial pragmatisk ramme. Kilderne ligger alle mere eller mindre frit tilgængelige, og 
besidder dermed nogle faktorer, der gør Togebys pentagram aktuel i forhold til de parametre, den 
arbejder med i sin analyse af f.eks. afsender, målgruppen med mere. Det er naturligvis ikke et 
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argument for at benytte Togebys pentagram, at kilderne nødvendigvis er til gængelig for alle, slet 
ikke, men vi finder det interessant at basere vores projekt på kilder, der er til at komme til for 
enhver, så vi reelt kan benytte dem til at vise, hvilken historie, der bliver fortalt danskerne, når de 
læser om Jomfruøerne.   
 
For dog samtidig at kunne fastholde vores fokus på det postkoloniale forskningsfelt, vil Togebys 
pentagram ikke stå alene i opgavens analyse. Tværtimod vil vi på baggrund af de svar, vi med 
hjælp fra pentagrammet får, analysere og tolke disse i et postkolonialt perspektiv med inspiration 
fra Anchimbe og Janney, der med deres forskning i postkolonial pragmatik, som f.eks. artiklen ” 
Postcolonial Pragmatics: An introduction”, har givet os et redskab til at tolke vores kilder i et andet 
perspektiv end den danske, klassiske pragmatiske forskning giver mulighed for.  
Anchimbe og Janneys forskning er modsat Togeby ikke dansk eller baseret herpå. Den tager 
udgangspunkt i lande over det meste af verden, hvorfor den synes langt mere international end 
pentagrammet.   
 
Metoden med at forene de to tilgange kan muligvis synes en anelse utraditionel, men det anser vi 
både som en nødvendighed og en styrke. Den postkoloniale pragmatik er, som vi tidligere har 
været inde på, ikke et felt, der har fyldt særlig meget i den pragmatiske forskning. Der er ikke 
skrevet meget om den danske kolonisering, og normalt ser man kun postkolonial pragmatik 
beskrevet fra de koloniseredes perspektiv. Hvorfor ikke også se det fra dem, der koloniseredes 
perspektiv?  
 
Sammenkoblingen mellem de to forskellige forskningsfelter som Togebys samt Anchimbe og 
Janneys står for inden for pragmatikken, synes derfor at være en måde, hvorpå vi har mulighed for 
at bygge bro mellem de to felter, og skabe et projekt, der med baggrund i forskellige teorier, 
bevæger sig ud i en verden, der først nu skal til at blive undersøgt nærmere.  
For at styrke det postkoloniale perspektiv i opgaven, har vi ud over teorien fra Anchimbe og 
Janney benyttet os af bogen ”Language Contact in the Danish West Indies: Giving Jack His Jacket”. 
Det er en bog, der er skrevet af Robin Sabino, og som beskriver den arrogance, der har været i den 
vestlige kultur, når den har stødt sammen med de fremmede kulturer i f.eks. kolonierne.  
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Begrebet, Sabino i sin bog præsenterer, går under navnet hubristisk eurocentrisme. Det er en 
tilgang vi som en del af den postkoloniale pragmatik finder relevant at benytte os af i vores 
analyse, da det i høj grad er med til at sætte den pragmatiske analyse vi senere i nærværende 
opgave vil beskrive, i et andet lys, og hjælpe os til at se svarene i en større kontekst, end Togebys 
pentagram vil kunne gøre alene.  
Da vores kilder i høj grad tager udgangspunkt i en historisk begivenhed, har vi ligeledes fundet det 
relevant at præsentere læseren af dette projekt for en historisk baggrund. Dette skal ikke forstås 
som en afstikker til historiefaget som sådan, men vi mener det er nødvendigt at kende rammerne 
for den proces, der foregik i både Europa samt de lande, der blev koloniseret som et led i den 
såkaldte trekants-handel.  
Som det er med pragmatikken, er det altid nødvendigt at se tingene i sin kontekst, og det samme 
mener vi gælder de historiske fakta. De vil være en nødvendig hjælp for at vi med højere 
troværdighed kan vurdere kildernes udsagn, og være med til at definere hvilke personer, steder 
med mere, der i dag bliver retfærdigt, troværdigt, uretfærdigt eller utroværdigt beskrevet i vores 
kilder.  
Det historiske afsnit i opgaven skal ikke forstås som en måde at dømme kilderne på forhånd og 
finde sande eller usande fakta fra teksten, men nærmere som en metode, der sammen med de 
andre teorier, kan give et nuanceret billede af vores måde, at se og beskrive Jomfruøerne og dens 
historie og befolkning på i dag.  
Forskellige teorier giver forskellige perspektiver. Det er netop det vi søger, når vi i projektets 
analyse vil nå frem til en konklusion og en samlet fortælling om kildernes syn og tolkning af det 
tidligere Dansk Vestindien. 
Tekstanalytisk og tematisk vil vi med vores metode kunne arbejde med forskellige tilgange og 
temaer i analysen, og netop det, mener vi vil være en styrke, når vi vil til sidst vil give en 
konklusion på, hvordan vi i dag beskriver og omtaler vores tidligere koloni og dens beboere. 
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Kildebeskrivelse og overvejelser 
 
Vi har i vores projekt valgt at anvende fem forskellige kilder, som alle er henvendt mod især 
danske turister og rejseinteresserede. Den første kategori vi benytter os af er hjemmesider, der 
har et rejseselskab som afsender. Det er følgende tre sider: 
  
 http://www.stjernegaard-rejser.dk/dansk-vestindien/alle-vores-rejser-til-dansk-
vestindien/  
 http://www.bravotours.dk/rejsemaal/de-dansk-vestindiske-oer/  
 
 http://www.travelmarket.dk/dansk-vestindien/charterrejser.cfm  
 
Stjernegaard Rejser beskriver sig selv om et danskejet, mellemstort rejsebureau, der sælger rejser 
til hele verden (http://www.stjernegaard-rejser.dk/om-os/). Bravo Tours skriver selv, at de er et af 
Danmarks tre største rejsebureauer, hvis største mission er at have glade og tilfredse kunder, der 
skal ud og have en masse gode oplevelser (http://www.bravotours.dk/content/Om-Bravo-
Tours/?intcid=500). Travelmarket.dk adskiller sig fra de to overstående ved ikke at være et 
decideret rejsebureau, men i stedet en rejsesøgemaskine. Siden sammenligner priser fra over 
1000 forskellige hjemmesider og giver brugerne, det bedste tilbud på den rejse, de vil have.  
Det er altså tre forskellige firmaers tekster vi vil undersøge. De har forskellig baggrund og 
størrelse, men i bund og grund samme målsætning: at sælge rejser.  
 
Derudover har vi som kildetekst benyttet os af et annoncetillæg til metroXpress ’Rejs Bedre’ og 
Kristoffer Granovs ’Turen går til - De Vestindiske Øer’, der hører til serien ’Politikens Rejsebøger’, 
og som udgives af Politikens Forlag. Kristoffer Granov er cand.scient.soc. i filosofi og 
samfundsvidenskab samt redaktør på netmagasinet ATLAS (Granov 2013: 108).   
I de to ovennævnte tilfælde er der altså tale om en redaktion eller et forlag med fokus på at 
beskrive rejsemål og levere information om disse. Nærmere bestemt angives i indledningen til 
’Turen går til De Vestindiske Øer’, at den serie, som bogen er en del af, kan tjene som inspiration 
og guide til rejsen og som vejledning i at finde flybilletter, hoteller og charterrejser 
(Granov 2013). I lederen til ’Rejs Bedre’, argumenterer chefredaktør Jari Bo Leander for, hvorledes 
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det at rejse kan forbedre såvel ens liv som kreativitet og omstillingsevne, hvorimod man modsat 
forbliver begrænset til de tanker, der angår ens hverdag, hvis man bliver hjemme. 
Annoncetillæggets formål er dermed, ikke overraskende, at få os til at rejse, og den 
ansvarshavende udgiver er Rejsemagasinet Vagabond (Rejs Bedre 2012).   
  
Ret tidligt i forløbet valgte vi at fokusere på kilder, der er rettet mod danske turister, idet vi 
her finder aktuelle beskrivelser og udtryk for holdninger, der synes at præge fremstillingen af 
Jomfruøerne. Generelt fylder Jomfruøerne ikke meget i danske mediefremstillinger, og her får vi 
mulighed for at undersøge kilder som på én gang er beskrivende og relaterer sig til en praksis; de 
er orienteret mod en gruppe, som forventes i hvert fald at have en interesse for øerne som 
rejsemål, og som i visse tilfælde rent faktisk rejser dertil. Dermed er der mulighed for, at kilderne 
er med til at præge de holdninger, som turisterne møder op med, når de besøger øerne og stifter 
bekendtskab med lokalbefolkningen, hvad der i sig selv giver kilderne en vis vægt og indflydelse. 
Desuden synes der at være gode muligheder for, at kildernes fremstilling af øerne får indflydelse 
på den hjemlige diskurs om øerne. Selvom kilderne er rettet mod turister, synes der også at være 
gode chancer for, at en del tilfældige danskere for eksempel kigger i annoncetillægget, når de 
sidder på vej til arbejde eller skole og læser metroXpress i toget. Eller de søger måske på 
Jomfruøerne af nysgerrighed og støder på rejseselskabernes fremstilling. Man må derfor formode 
at kildernes rækkevidde er større end målgruppen.  
 
Vi er dog samtidig bevidste om, at det medfører visse bias, at vi benytter os af kilder, der har som 
åbenlyst formål at lokke danskere til Jomfruøerne. Der vil være en større tilbøjelighed til at 
karaktere steder overvejende i positive, idylliske og måske lettere romantiserede termer inden 
for denne genre. Vi mener dog, at vi alligevel kan se på, hvad disse ytringer siger om det billede af 
adressaten, som afsender tegner, og hvad det siger om de holdninger, der præger det danske 
samfund og den danske mediediskurs i forhold til Jomfruøerne i lyset af, at de formentlig netop 
skriver, hvad danske rejseinteresserede ønsker at høre.  
For det andet er vi klar over, at i og med vi selv har udvalgt særlige kilder efter selvvalgte kriterier, 
er der også mulighed for, at man ville være nået frem til andre resultater, hvis man havde valgt 
nogle andre kilder eller udvælgelseskriterier. Det synes dog at være en præmis, der gør sig 
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gældende uanset hvad, at en udvælgelse altid indebærer fravalg. Desuden kan man sagtens tænke 
sig en situation, hvor disse andre fund ikke nødvendigvis ville gøre vores fund mindre gyldige, da 
de blot bygger på andre ytringer end vore. Snarere ville de måske være med til at bidrage med 
flere perspektiver på den samme genstand, hvad der kun synes at være en fordel.  
Historisk afsnit 
 
For fuldstændig at forstå den historiske baggrund, der ligger til grund for nærværende opgaves 
fokus på Jomfruøerne, er det nødvendigt også at få fastlagt de faktiske begivenheder i den del af 
Danmarkshistorien. Det er det fordi disse historiske begivenheder i dag, her knapt 100 år efter at 
staten solgte øerne til USA i 1917, stadig spiller en væsentlig rolle i forbindelse med den 
postkoloniale pragmatik i Danmark.  
 
Senere i dette projekt vil læseren få præsenteret en række eksempler på formuleringer, der alle vil 
blive analyseret gennem en pragmatisk tekstanalyse, og vi mener derfor det er relevant først at 
skabe den nødvendige baggrundsviden, der skal til, for også læseren uden nogen særlig 
forhåndsviden om den danske kolonihistorie, også kan være med.  
Dansk kolonihistorie startede tilbage i 1620 hvor Christian d. 4 erhvervede sig Tranquebar i Indien 
og op igennem 1600-tallet hvor Danmark fik fodfæste i Ghana (Feldbæk 2010: 151f). Den bedst 
kendte del af den danske kolonihistorie er dog formodentlig nok den, der omhandler Jomfruøerne: 
Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix.  
Disse tre små øer i Caribien overtog Danmark løbende gennem 1600- og 1700 tallet (Bekker-
Nielsen m.fl. 2009: 111f). De lå med sin geografiske placering ideelt i forhold til den trekantshandel 
Danmark, ligesom så mange europæiske nationer på dette tidspunkt, gjorde sig i. Trekantshandlen 
er det begreb, der benyttes om den søfart, der gik fra de europæiske kolonimagter - det være sig 
Danmark som England, Portugal mv. – til Afrika hvor disse lande hentede sin arbejdskraft for at 
tage den videre til sine kolonier et andet sted i verden og til sidst sejle tilbage til moderlandet og 
afslutte trekants-rejsen.  
 
I Danmarks tilfælde var denne trekantshandel i forbindelse med erhvervelsen af de Vestindiske 
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Øer ekstremt lukrativ, og især det sukker, der blev dyrket på de tre øer i det caribiske hav, havde 
stor økonomisk værdi (Feldbæk 2010: 152).  
Den lukrative handel med sukker, dyrket i den perfekte temperatur i det mellemamerikanske 
klima, var dog kun mulig at gennemføre, så længe man havde arbejdskraften til den. Og her møder 
vi den helt store plet i kolonihistorien, både den danske og den europæiske.  Arbejdskraften var 
nemlig de slaver, der enten blev lokket med på de store skibe, der som punkt to i trekantshandlen, 
lå i havn ved den afrikanske kyst, men også grovere metoder som decideret tvang, kidnapning og 
menneskehandel, benyttede kolonimagterne sig af, når deres produktioner skulle bemandes og 
pengekister fyldes op. Det anslås at der mindst blev flyttet 10 millioner slaver fra Afrika til Amerika 
mellem år 1450 til år 1870 (Bekker-Nielsen m.fl. 2009: 448).  
Også på Jomfruøerne var der slaver. Det var vanskeligt at få danskere til at udvandre til de 
koloniserede øer, hvorfor man måtte importere ”afrikanske negerslaver” (Bekker-Nielsen m.fl. 
2009: 111f). Disse blev behandlet under dårlige forhold, og forsøgte sig blandt andet med et 
blodigt, men mislykket, slaveoprør på Sankt Jan i år 1733. Ifølge bogen ”Language Contact in the 
Danish West Indies: Giving Jack His Jacket” var Jomfruøerne ”one of the ”most violent” New World 
Colonies” (Sabino 2012: 38), hvilket bl.a. skyldes en taktik fra kolonisternes side, der igennem en 
høj grad af frygt og had, skulle holde slaverne under kontrol (Ibid.). Vold, mord, voldtægter, 
mishandling ved blandt andet piskning var en normal del af slavernes hverdag. I år 1720 blev der 
som et resultat af den hårdhændede behandling af slaverne, oprettet en statsstøttet fund, der 
økonomisk skulle hjælpe de slaveejere, hvis slaver var ”legally killed or injured” (Ibid.). I 1775 
forbød den danske konge tortur og splittelse af familier ved slavehandel, men samtidig indførte 
man en voldlig afstraffelse til de farvede, der valgte at tage deres tidligere ejers navne.    
 
I 1792 forbød den danske regering indførslen af nye slaver til Jomfruøerne, men først med virkning 
fra år 1802. Efterfølgende fulgte Storbritannien trop og forbød slavehandel i år 1807 og slaveri i 
sine kolonier i år 1833. I år 1848 blev også slaveriet forbudt i danske kolonier, da generalguvernør 
på de Dansk Vestindiske Øer, Peter von Scholten, efter et begyndende slaveoprør og trusler om 
blodsudgydelse, proklamerede en øjebliklig frigivelse af alle slaver (Bekker-Nielsen m.fl. 2009: 
448).      
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Teori 
Europa i centrum: Hubristisk eurocentrisme 
 
For at kunne opnå en større forståelse for de processer, der udspillede sig, da det caribiske 
område blev koloniseret, er det vigtigt at lægge ud i Europa.  
Det er Alleynes overbevisning, at de vestlige lande fortsatte en kulturel arrogance i mødet med 
fremmede kulturer og mennesker. Denne tankegang om en form for kulturel arrogance beskriver 
N. Hall under begrebet hubristisk eurocentrisme (Sabino 2012:11). Det er dette begreb og dets 
baggrund vi vil se nærmere på i dette afsnit.  
Det vestlige syn på sprog stammer helt tilbage fra en græsk forståelse af sproget som værende en 
ordnet samling af semantiske dele, hvis primære funktion er til brug ved kommunikation (Ibid:12). 
Ydermere har grækerne en tro på, at det klassiske græske sprog er blevet givet til deres samfund 
af deres guder.  
Over tid forandres sproget indtil det i cirka år 300 f.v.t besluttes, at sproget skal bringes tilbage til 
dets oprindelige guds-givne renhed. Post klassiske grammatikere blev sat på sagen, for at 
analysere klassiske tekster og etablere en standard. Senere bygger den latinske grammatik 
tradition videre på den græske standard. I middelalderen og op gennem renæssancen blev latin 
særligt igennem kirken forstærket og ultimativt dannede latin basis for den grammatiske del af 
moderne europæiske sprog. I dag kaldes denne grammatiske model for traditionel grammatik 
(Ibid:13). 
Da vi når frem til det 1800 århundrede bliver sprog set som en kulturel funktion, der adskiller de 
civiliserede fra ”de vilde”. Med dette i baghovedet forsøger man at lægge den traditionelle 
grammatik ned over sprog talt i for eksempel Caribien, med det resultat at sprogene opleves som 
ufuldendte. Fra europæernes side sås deres sprog nu som overlegne i forhold til ”de fremmedes” 
sprog, der ikke levede op til den traditionelle grammatik. Der skabes en forståelse af hvad der er 
”normalt”, og sprog der falder herudfor opleves som underlegne. I forlængelse heraf opstår der i 
Europa et forhold mellem sprog og kultur.  
I og med europæere så sig selv og deres kultur som værende normal, blev alt hvad der var 
anderledes opfattet som afvigende. For eksempel opfattede rejsende fremmedes sprog som 
håbløst underlegent, da de gennem kulturel prægning besad en ide om overlegenhed over for 
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fremmede i kraft af deres eget sprog. Sproget hos dem de rejsende så som ”uciviliserede”, blev 
beskrevet som vulgært, barbarisk og primitivt (Ibid:20). Hottentotternes sprog beskrives for 
eksempel således ved at møde: ”And as having such a ”gutteral and harsh” language that they 
”seem rather to cackle like (h)ens or (t(urkeys than speak like (m)en”” (Ibid:20).  
 
I Europa var der som skildret her ikke den store forståelse for fremmede sprog. Kun en opfattelse 
af eget sprogs overlegenhed. Foruden underlegent sprog portrætterede de vestlige lande 
overordnet afrikanere som primitive og hedenske. Derudover manglede de evner inden for 
historie, poesi, videnskab, filosofi og matematik (Ibid:17). Der var derfor i Europa en general frygt 
for hvordan transporterede afrikanere kunne påvirke sproget i Europa. I stedet for at fejre 
afrikaneres sproglige resultater under svære læringsforhold, antog europæere i stedet, at 
afrikanerne bastardiserede europæisk sprog (Ibid:24). Denne tanke om bastardisering kommer 
ligeledes til udtryk i for hold til Jomfruøerne. Populært kaldes sproget talt i kolonien for 
negerhollandsk, men der er ligeledes eksempler på, at sproget kaldtes bastardhollandsk (Ibid:24). 
I løbet af 1800-tallet skete der en udvikling inden for forståelsen af sprogs forskellighed. De 
blandede sprog, også kaldet kreoler, blev dog stadigvæk set som en forværring af dets oprindelige 
engelske sprog (Ibid:27). Overbevisningen var, at det eneste det caribiske kreol kunne bruges til 
var inden for musik, når der skulle bandes og ved ordsprog. Til gengæld var kreolsproget umuligt 
til at udtrykke komplekse og abstrakte tanker (Ibid:29). Trods udvikling inden for forståelsen af 
sprogs forskellighed, er der langt til at mane den kulturelle arrogance til jorden og hubristisk 
eurocentrisme lever i bedste velgående så sent som i midten 1900-tallet, hvor Trouillot skriver: 
”most observers and many speakers viewed the Creole languages of the Caribbean as burlesque 
versions of European tongues…” (Ibid:29). På denne tid beskrives kreolen, der blev skabt af den 
afro-caribiske befolkning på Jomfruøerne som en ødelagt dialekt. Kreolen på Jomfruøerne har 
altså i lige så høj grad som andre steder været underlagt en kulturel arrogance fra kolonisternes 
side.  
Forholdet mellem sprog og identitet 
 
Der er uden tvivl en sammenhæng mellem sprog og identitet. Det er underordnet, om det er vores 
modersmål eller senere tillærte sprog, vi benytter os af, så vil der være en sammenhæng mellem 
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sprog og identitet til stede (Ibid:31). Flere teoretikere har ydermere kommenteret på forholdet 
mellem identitet og samfund. Bucholtz og Hall observerede, at selvom et samfund bliver den 
altoverskyggende sociale enhed, så er det det kun i den udstrækning, at der er delte mønstre samt 
konventioner for sprogbrug, der etablerer og vedligeholder en model af virkeligheden (Ibid:32). 
Hvis en person ikke lever op til et samfunds sprog, vil det medføre eksklusion herfra. 
I Caribien eksisterede der flere kulturer og samfund, der skulle finde ud af at fungere sammen og 
op imod hinanden. Ligeledes var nogle kulturer andre overlegne, i den forstand at europæerne så 
deres kultur som værende overlegen og var i en position til at opretholde denne forståelse. 
I Caribien opstod der i kolonitiden en fælles kultur blandt afrikanske slaver, der oprindeligt 
stammede fra forskellige steder i Afrika. Denne fælles kultur opstod på baggrund af et såkaldt 
”clash” mellem den afrikanske og europæiske kultur. Afrikanerne medbragte sig en rig kulturel 
historie, som europæerne ikke forstod eller værdsatte. I stedet blev afrikanernes kunstneriske 
praksis set på som usmagelig, deres tøjstil var umoralsk og deres sproglige formåen var 
utilstrækkelig. Resultat blev et ideologisk ”clash” og psykisk distance (Ibid:35). Dette ”clash” ledte i 
høj grad til manglende integration, hvilket resulterede i opdelte samfund. Der op stod så at sige 
afro-caribiske samfund og euro-caribiske samfund. Ud fra en sammenligning mellem den afro-
caribiske og den euro-caribiske befolkning i de tidlige årtier i den danske koloni, blev det slået fast, 
at ud fra fjorten karakteristika lignede samfundene kun hinanden på alder, køn, geografisk 
placering og formodede seksuelle orientering (Ibid:37). Der er altså ikke mange punkter, hvor man 
ville kunne sammenligne samfundene. Umiddelbart er der altså ikke fundet en integration sted, og 
begge samfund lever med hver deres forståelse af identitet. Denne adskillelse er ligeledes at finde, 
når det kommer til sproget. Mange afrikanere og deres efterkommere lærte ikke det europæiske 
sprog, der blev talt fra kolonisternes side. I stedte tillærte samfundene sig nye sprog, såkaldte 
kreol sprog, der var fuldt forståelige for medlemmer af samfundene, men som kun til dels var 
forståelige for udefrakommende. (Ibid:38)    
Dette mønster med manglende integration gjorde sig ligeledes gældende på de dansk vestindiske 
øer, hvor der også i høj grad eksisterede parallel samfund.  
 
”(…), the colony’s Afro-Caribbean community was ”only very superficially influenced 
by Danish cultural elements despite 200 plus years of colonization” and the social 
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system that emerged left ”traumatic marks” that persists into the twenty-first 
century.” (Ibid:41)  
 
I forlængelse af dette ligger Alleynes overbevisning om, at et delt verdenssyn, kulturel praksis og 
modstand samlede afrikanerne og deres efterkommere i tætte, selvbærende samfund (Ibid:41). 
Årtiers forskning støtter tesen om, at de to parallelsamfund talte forskelligt, fordi det afro-
caribiske samfund værdsatte afrikansk kultur, imens det euro-caribiske samfund ikke gjorde 
(Ibid:45). For eksempel talte den afrikanske befolkning i den danske koloni oprindeligt adskillige 
afrikanske sprog.  
Senere opstod der i det afro-caribiske samfund kreol sprog. Fremvæksten af disse byggede på en 
ekspansion af netværk på tværs af plantager, hvor der taltes flere forskellige sprog. Trods disse 
forskellige sprog har der været en fælles identitet blandt afrikanerne og deres lignende kultur, der 
var milevidt fra den europæiske kultur. Sprog har altså på mange måder både samlet og adskilt 
mennesker og kulturer i de caribiske kolonier.  
Pragmatisk tekstanalyse  
 
Da vores kilder i nærværende opgave er baseret på skriftsprog, har vi valgt at fokusere på en 
analysemetode, der er tilegnet netop dette.  
For at vi i vores projekt om den postkoloniale pragmatik for alvor kan komme i dybden med de 
udvalgte tekster fra diverse turistbureauer og forlag, vil vi her redegøre for teorien omkring den 
pragmatiske tekstanalyse.  
Den form for analyseredskab, vi i vores projekt ønsker at arbejde med, har Ole Togeby med sin 
udgivelse ”Pentagrammet” teoretiseret til en yderset velegnet og brugbar model, og da Togeby 
selv har forsket inden for den danske pragmatik, synes det kun naturligt at følge den sti, han har 
lagt.   
 
 Ole Togeby (1947) er cand. phil i dansk fra Københavns Universitet i 1971 og har siden undervist 
og forsket i dansk pragmatik, hvor han netop var med til at udvikle den pragmatiske tekstanalyse.  
(http://fc.hum.au.dk/~norot/Biografi-OT-2010.pdf?FCItemID=S05B538DB).  
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Et af de væsentlige elementer i Togebys teori om den pragmatiske tekstanalyse er pentagrammet. 
Togebys pentagram er en illustration over de 5 faktorer (og de egenskaber, der er knyttet til disse) 
der ifølge forfatteren, altid findes i en kommunikationssituation: Sprog, kanal, modtager, afsender 
og sagforhold (Togeby 1993: 13).  
For fuldstændig at kunne give en kausalforklaring på hvorfor tekster er som de er, må man kunne 
forklare det sociale fænomen, der ligger bag tekstens eksplicitte udtryk (Togeby 1993: 13).  
Tekster følger altid de regler, der er en forudsætning for at mennesker overhovedet kan 
kommunikerer med hinanden, men selvom dette er en interessant forudsætning for faktisk at 
kunne forstå de bagved liggende faktorer, der knytter sig til en konkret tekst (og dermed også en 
tekstanalyse) er det ikke noget, vi i denne opgave vil berøre yderligere. Det vil ganske enkelt fjerne 
fokus fra vores problemformulering og tage for meget unødvendigt plads og tid.  
 
På de følgende sider vil vi redegøre for de dele af Togebys pentagram, der i vores senere analyse 
vil være relevant at arbejde med. Vi vil gennemgå de 5 faktorer samt de krav og funktioner, der 
knytter sig til disse. Lad os starte med de 5 grundlæggende faktorer. 
 
Pentagrammets faktorer  
 
Den første faktor, der nævnes i Togebys artikel er sproget. Sproget skal være korrekt, så det 
fremstår forståeligt for læseren. Der skal fra forfatteren bag den præsenterede tekst være et 
tilstrækkeligt niveau mellem de morfologiske og syntaktiske regler om forbindelsen mellem 
tegnenes udtryksside og deres indhold, så resultat er og meningen bag teksten giver mening for 
læseren (Togeby 1993: 1). Forståelsen for læseren afhænger i høj grad af retskrivningen, 
grammatikken og den generelle kontekst, teksten står som en del af.  
Sagforholdet er den faktor i en tekst, der kommenterer afsenderens syn på virkeligheden. En tekst 
kan som sådan være mere eller mindre sand, men den vil i kraft af sine argumenter og beskrivelser 
af et særligt tema, opbygge en form for mental model, der vil tvinge læseren til at forholde sig til 
argumenterne og holde dem op i mod sin egen forforståelse eller holdning til tingene. I et sådant 
tilfælde vil læseren, modtageren af teksten, blive nødt til at vælge mellem enten sin egen model af 
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verdensbilledet eller afsenderens mentale model (Togeby 1993: 4).  
Sagforholdet i Togebys pentagram er i høj grad defineret ved det udsagn, der ligger i den 
pågældende tekst. Teksten må være dækkende for de forhold den beskriver, så den i sin 
argumentation kan overbevise modtageren. For at kunne være det, skal der ud over de subjektive 
argumenter, stadig være en form for objektiv belysning af sagforholdet, da fremstillingen således 
vil optræde mere troværdigt og ikke blot som en ensidig svada. En tekst er et udsagn om et givent 
sagforhold som det ser ud i forfatterens verden, og samtidig er det en instruktion til modtageren 
om at ændre sit eksisterende billede af den del af virkeligheden.  
Den tredje del af Togebys pentagram er det, der definerer teksten som en meddelelse. For at en 
tekst kan optræde som en meddelelse må den for modtageren være relevant. Omhandler den et 
emne, der for læseren er aktuelt? Vedrører den en tematik, der er væsentlig og relevant? 
Interesserer det overhovedet læseren? Hvis ikke, må teksten jo tale for døve øre, og dermed kan 
den næppe betegnes som en meddelelse til nogen som helst.  
Teksten skal være informativ, dvs. tage udgangspunkt i det kendte, men samtidig meddele noget 
nyt, læseren ikke vidste i forvejen (Togeby 1993: 8).  
Før man kan bedømme hvorvidt en tekst er relevant for læseren eller ej, må man kende til, hvem 
læseren overhovedet er. En måde hvorpå man kan bedømme læserens relevans eller interesse i 
teksten, er pentagrammets 4. faktor: kanalen. Kanalen er et ”teknisk eller socialt arrangement der 
sætter afsender og modtager i kontakt med hinanden” (Togeby 1993: 10).  
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Kanalen kan altså være den avis, der f.eks. bringer et læserbrev eller en artikel og som dermed står 
for distributionen af meddelelsen. Kanalen skal levere meddelelsen uden redigering og i sin 
reneste form og dermed være, som Togeby kalder det, støjfri og taktfuld (Togeby 1993: 10). 
Forholdet mellem afsender og modtager kan være symmetrisk eller asymmetrisk, definere et 
magtforhold eller vidensforhold samt vise solidaritet, balance og høflighed mellem parterne og 
deres gensidige forventninger (Togeby 1993: 10). 
Præcis hvordan kanalen, det medie vi i nærværende opgave vil finde vores tekststykker i, leverer 
og præsenterer sine meddelelser, vil vi komme nærmere ind i analysen, hvor vi naturligvis også vil 
se nærmere på de ovenstående faktorer i Togebys pentagram.  
Den sidste faktor i denne første del af pentagrammet er modtageren. Modtageren er ganske 
simpelt den eller de personer, afsenderen med sit budskab ønsker at informere. For afsenderen af 
budskabet er det relevant at kende til den grad af forhåndsviden om sagen og deres interesse i at 
få nye oplysninger om den således man ikke taler hverken over eller under hovedet på dem og 
bryder med f.eks. de principper for forventningen om en vis relevans, vi så tidligere i punktet om 
meddelelsen på side X (Togeby 1993: 12).      
Krav til teksten  
Disse 5 faktorer er dog ikke de eneste, der ifølge Togebys teori er væsentlige ift. pentagrammet. 
For fuldgyldigt at kunne tælle som en egentlig kommunikationsenhed, er der en række krav, både 
modtageren og afsenderen kan stille til tekstens udformning (Togeby 1993: 13). 
Kravene til disse læner sig op af de 5 faktorer vi allerede har gennemgået, og har til formål at sikre 
rene linjer i kommunikationen, da både afsender og modtager kan hævde og forudsætte at 
kravene er opfyldt.   
Fra afsenderens side af er kravet, at teksten skal være ærlig. Hermed menes der, at hensigten, 
afsenderens viden og holdninger er et udtryk for dennes reelle intentioner. Det er et krav at 
afsenderen skal være engageret i sit budskab og gjort sit budskab gennemskuelig for både 
modtageren, men også sig selv. En tekst hvor afsenderen ikke har gjort sin hensigt klar, er ikke en 
ærlig tekst. En anden side af kravet til ærlighed er, at afsenderen skal være kompetent i 
forbindelse med at afgive den pågældende mening. Som Togeby skriver; En kaptajn Köpenick, der 
udsteder en ordre uden at have rang til det, er ikke ærlig (Togeby 93: 14).  
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Det krav, der knytter sig til sagforholdet, er at teksten skal være et sandt udsagn. En tekst som 
udsagn skal altså være sand hvilket indebærer at den verden, der fremstilles i teksten (den 
mentale model) er sammenhængende eller kohærent. Er den ikke det, duer den ikke som tekst. 
Teksten må ikke være modsigende, men skal være udtømmende om sit sagforhold og skal ses fra 
alle sider når det er nødvendigt (Togeby 1993: 14).  
Kravet, det knytter sig til modtageren er den, at teksten skal være relevant. Den skal være 
forståelig i den forstand, at den tager udgangspunkt i noget, for modtageren, allerede kendt. 
Samtidig skal teksten være informativ og med udgangspunkt i det allerede kendte, informere om 
noget nyt og på den måde supplere være relevant i forhold til modtagerens interesse i emnet 
(Togeby 1993: 15).  
Kanalen, der var den faktor i Togebys pentagram, der sørgede for at levere den givne meddelelse 
til modtageren, har som sit krav at være rigtig.  
Som vi allerede i definitionen af kanalen som faktor var inde på, er det en nødvendighed at denne 
er støjfri, men nu tillægges den ud over dette også at skulle være en høflig kontakt, der passer til 
den tid, det sted og den kanal, meddelelsen sendes igennem. Den må taktfuldt minimere 
eventuelle bebrejdelser mod modtageren og uenigheder eller antipati mellem modtager og 
afsender og uden fejl og forvrængninger levere meddelelsen (Togeby 1993: 15).  Kravet til 
kanalens rigtige formidling af meddelelsen er blandt andet en af de punkter, der bliver væsentlige 
at se på, når vi senere i nærværende opgave når til den analytiske del og kan holde vores udvalgte 
tekststykker op mod den faktiske historiske baggrund, du finder andet steds i projektet.  
Sprogets krav i pentagrammet er at det skal være korrekt og dermed forståeligt for læseren. 
Teksten skal være sammenhængende og have den rette brug af tegnsætning og følge sprogets 
generelle normer og stavemåder (Togeby 1993: 15).  
Disse 5 krav knytter sig til de førnævnte faktorer, der danner grundlaget for Togebys pragmatiske 
tekstanalyse.  
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Funktioner 
Ifølge Togeby er det kernen i den pragmatiske tekstteori, at teksten har en funktion, der svarer til 
hver faktor. Her gælder udtryk, udsagn, meddelelse, brug og kontakt (Togeby 1993: 16). 
Disse funktioner er hver baseret på en af de fem føromtalte faktorer, så at funktionen udtryk 
knytter sig til faktoren afsender, udsagn knytter sig til sagforholdet, meddelelse til modtager, brug 
til sproget samt kontakt til kanalen.  
Hver af disse funktioner udgør i sig selv en dialektisk relation, forstået på den måde, at forholdet 
mellem faktoren og teksten kun er gældende hvis de gensidigt forudsætter hinanden. Det vil altså 
sige at der uden hver enkelt faktor ikke har nogen tekst, ligesom man ikke uden en tekst, har 
nogen faktor (Togeby 1993, 16).  
 
Som vi bevæger os længere ned i Togebys pentagram, møder vi stadig flere kategorier, der hver 
især supplerer og styrker den pragmatiske tekstanalyse. Vi mener dog samtidig at vi i det 
overstående har været inde omkring de mest basale kategorier, der alle danner et solidt grundlag 
for en tekstanalyse, der med opgavens metode, ikke er fuldendt. De svar vi med faktorerne, 
kravene og funktioner vil finde frem til i vores analyse af kilderne, skal kombineres med den 
postkoloniale pragmatik. Vi har derfor valgt at se bort fra f.eks. Togebys årsagskategorier mv., da 
vi ikke finder disse afgørende for hverken den samlede analyse eller konklusion.  
Postkolonial pragmatik i et metodologisk perspektiv  
 
Eric A. Anchimbe og Richard W. Janney, der begge er professorer i lingvistik ved tyske 
universiteter, henholdsvis Bayreuth Universitet og Ludwig Maximilian Universitet, er to af de 
forskere som især har beskæftiget sig med og bidraget til at udvikle den postkoloniale pragmatik.  
 
Som tidligere nævnt, har postkolonial pragmatik fokus på alle slags manifestationer af diskurs i 
postkoloniale kontekster. Man forsøger i den forbindelse at se på forskelligheder mellem 
flersproglige ikke-vestlige pragmatiske praksisser og Vestlige pragmatiske praksisser, der 
tager udgangspunkt i sprogfællesskaber med ét fælles sprog. Målet bliver således at beskrive og 
forklare disse forskelligheders sociale og kulturelle betydning fremfor at søge efter universelle 
fællestræk (Anchimbe & Janney 2010:1451).   
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I forlængelse af ovenstående fokuserer man oftest på de koloniserede, flersproglige kulturer frem 
for dem, der deltog i koloniseringen, de koloniserende magter. Vi mener dog, at man også bør 
inddrage de sidstnævnte, da de er en del af problemstillingen. De tidligere koloniserende magters 
fremstilling af de koloniserede har formentlig også stadig en betydning, i og med man for 
eksempel må formode, at denne fremstilling har indflydelse på det fremherskende billede af 
koloniseringen i det land, som foretog den. Dermed får det også betydning for, om et land som 
Danmark for eksempel vælger at give en officiel undskyldning og betale erstatning til de 
koloniserede. Det udbredte fokus på de koloniserede sprogfællesskaber inden for Postkolonial 
Pragmatik afspejler sig i metodikken, så her må vi være selektive, når vi ønsker også at inddrage de 
koloniserende parter. Det betyder, at særligt ét punkt ud af de 
mange punkter, som Anchimbe og Janney (2010:1451) opstiller for den postkolonial pragmatiks 
undersøgelsesområder, synes relevant på baggrund af de emner, vi har fundet flest italesættelser 
af i vores kilder. Det lyder således:  
 
Discoursive constructions of social roles, identities, ethnic alignments, and 
group allegiances (strategies of self- and otherpresentation, identity opportunism, 
social inclusion/exclusion, linguistic victimization) (Anchimbe & Janney 2010:1451)  
 
Vi vil med inspiration fra ovenstående især se på de dimensioner, der har med identitet, 
gruppetilhørsforhold (strategier for præsentation af en selv og andre) og 
sproglige repressalier/offergørelse. I den forbindelse vil vi se på, hvordan Jomfruøerne og deres 
beboere konstitueres i vores kilder både i kraft af deres egen identitet og i relation til andre, 
herunder over for det billede af danskerne, som kilderne fremsætter. Det vil sige blandt andet, 
hvilke træk og aspekter der fremhæves som delte mellem de kulturerne i kilderne, samt hvad der 
fremhæves som eksotisk og noget, der bør være af særlig interesse for de danske turister. Endelig 
vil vi i den forbindelse også se på, hvad der udelades i kilderne, da dette kan være særdeles 
sigende i sig selv. Vi kunne godt have valgt at inddrage flere elementer, men vi har valgt at 
fokusere på de emner, som vi som sagt fandt mest gennemgående og påtrængende i kilderne med 
henblik på en forståelse af, hvordan Jomfruøerne og deres beboere fremstilles pragmatisk og 
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semantisk. Da kilderne omtaler forskellige aspekter, vil der imidlertid også være forskel på, hvad 
der betones i de forskellige analyser. Dette er også tilfældet i forhold til Togeby. Kilderne vil til en 
vis grad være styrende for, hvilke emner der fremhæves som relevante.  
 
Som vi tidligere har været inde på, vil vi forsøge at integrere Togebys pentagram i den ramme for 
postkolonial pragmatik, som Anchimbe og Janney fremsætter. Det mener vi er muligt, fordi der er 
tale om danske kilder, og i kraft af Togebys analytiske tilgang er rettet mod netop danske tekster. 
Togebys tilgang, der er universel, kan altså i denne sammenhæng anvendes i en mere ’lokal’ 
betydning med baggrund i vores fokus på danske kilder. Endvidere mener vi, at det vil bidrage 
yderligere til bredden af vores undersøgelse, at vi både inddrager en dansk og en international 
tilgang.  
Analyse 
 
Politikens Rejseguide: Turen går til - De Vestindiske Øer 
 
I det følgende vil vi foretage en analyse af Kristoffer Granovs bog Turen går til – De Vestindiske Øer 
ved hjælp af værktøjer fra pentagrammet og begrebet hubristisk eurocentrisme, og herefter vil vi 
tænke videre på analysen med fokus på nogle relevante temaer for postkolonial pragmatik. I 
forhold til pentagrammet har vi udvalgt de faktorer, krav og aspekter, som vi finder af størst 
betydning i denne sammenhæng.  
Vi vil se på afsenderen, fortælleren, kanalen, modtageren og adressaten, sagforholdet og den 
mentale model. I forbindelse med den postkoloniale pragmatik, vil vi se på identitet og 
fremstillinger af, gruppetilhørsforholdet, os og dem. Bogen kalder Jomfruøerne for de Vestindiske 
Øer, men hvor det er muligt vil vi bruge betegnelsen Jomfruøerne af hensyn til opgavens 
sammenhæng.  
Turen går til – De Vestindiske Øer set i relation til Pentagrammet 
Som vi tidligere har været inde på, i forbindelse med kildeovervejelserne, skiller Kristoffer Granovs 
bog Turen går til – De Vestindiske Øer (2013) fra Politikens Forlag sig ud fra vores øvrige kilder. Det 
gør den især, hvad angår forholdene omkring afsenderen og kanalen. For det første, er der tale om 
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en bog og ikke hjemmesider eller en gratisavis, hvilket betyder at folk, som ønsker at læse den, 
ofte må yde en større indsats for at finde den hos boghandleren eller på biblioteket. De fleste vil 
altså have et formål med at anskaffe sig den.  Dertil kommer, at det er en bog, som er del af en 
ganske udbredt og anerkendt serie blandt rejselystne danskere, nemlig Politikens Rejsebøger, også 
kendt som Turen går til – serien. Mange må derfor formodes at læse den med en vis forudsat 
opfattelse af, at bogen leverer et udtømmende og forholdsvis realistisk billede af den kultur, man 
ønsker at vide mere om og eventuelt har tænkt sig at besøge. Bogen er omgærdet med en vis 
respekt og anerkendelse på forhånd, og man er måske mere tilbøjelig til at tage det, man læser, 
for pålydende i forhold til et rejsebureaus beskrivelser af et rejsemål, som de ønsker at sælge 
rejser til. Vi kan dog ikke udelukke, at visse rejsebureauer eller selskaber har biddraget til 
projektet. Således takkes blandt andet Stjernegaard Rejser, bureauet bag en af vore andre kilder, 
bagerst i bogen, men det fremgår ikke for hvad (Granov 2013: 108).  
Det bringer os videre til endnu et af de punkter, denne kilde skiller sig ud på. Fremfor kun at være 
målrettet mod salg af rejser hos et bestemt rejsebureau, tjener serien således både som 
inspiration til rejser, som guide til oplevelser, en større forståelse af et rejsemål, og som middel til 
at finde de bedste tilbud på rejser og hoteller (Granov 2013:omslag). Afsenderens primære 
intention synes altså snarere at være generel oplysning end at sælge en bestemt rejse og denne 
gør allerede på omslaget sin hensigt klar. Derudover synes afsenderen – set i relation til de øvrige 
kilder - engageret i at udtrykke en viden om forskellige emner i relation til Jomfruøerne; kunst og 
kultur, historie, mad og drikke, natur og geografi, og der er dedikeret hele afsnit til disse. I kraft af 
dette og seriens generelle ry, fremstår afsenderen kompetent med en stor viden om Jomfruøerne, 
og fortælleren synes at have større autoritet end fortællerne i de øvrige kilder. Hvorvidt 
fortælleren i teksten som helhed fremstår troværdig, kan man dog godt stille spørgsmålstegn ved, 
hvilket ved fremgå senere i afsnittet, som omhandler sagforholdet og den mentale model.  
Kanalen synes overordnet støjfri og høflig. Afsenderen påtager sig sin rolle som den, der 
informerer om det emne, der kan tænkes at have interesse for modtageren, Jomfruøerne, og 
tonen er generelt høflig. Der gives velmente råd til modtageren, uden der tales ned til denne. I 
visse tilfælde, er der dog eksempler på, at høfligheden næsten synes for stor, blandt andet i 
forbindelse med følgende citat om slavefortiden: ”Uanset om man støder på den ene eller anden 
holdning, når man taler med lokale indbyggere, er slavefortiden stadig et prekært emne, som det 
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er bedst at forholde sig diplomatisk til, når man som dansker er turist på øerne.” (Granov 2013:9).  
At kalde slavefortiden ”et prekært emne” og gøre det til overskrift for afsnittet, kan forekomme at 
være en underdrivelse, og man kan endvidere spørge i lyset af ovenstående, om det da ikke 
nødvendigt at forholde sig diplomatisk til emnet, når man opholder sig hjemme i Danmark? 
Spørgsmålet er, om man i forlængelse af denne høflighed kommer til at slække på kravene til en 
dækkende og mangesidig fremstilling af sagforholdet? 
For nu at vende os mod sagforholdet og den mentale model, kan vi overordnet starte med at 
konstatere, at der i beskrivelsen af øerne er en – for en bog af serien Turen går til – usædvanligt 
stort fokus på danskhed i forhold til det pågældende rejsemål.  
Det skyldes den fælles kolonifortid, men dette fokus synes generelt at fjerne opmærksomheden 
fra andre kulturelle elementer. Det eneste afsnit, hvor der således kun drages få referencer til den 
danske indflydelse af de indledende afsnit, som vi har gjort til udgangspunkt for vores analyse, er 
afsnittet om mad og drikke (Granov 2013:12-13). Det er ingen overraskelse, at danskhed får stor 
opmærksomhed i de historiske afsnit, men afsnittene om De Vestindiske Øer i dag, Befolkning og 
samfund, Kunst og kultur og Natur og geografi, som man ellers kunne forvente i mindre grad drog 
sådanne referencer, henviser også i stor udstrækning til det danske. Betegnelser som De tidligere 
danske øer, den danske arv, den gamle danske tropekoloni, det danske kolonieventyr, dansk 
herredømme, danske militærorkestre, danske folkesange og danske slaver er blot nogle af 
eksemplerne sammen med utallige andre henvisninger og referencer til elementer, som 
danskernes tilstedeværelse har haft betydning for (Granov 2013:6;;9;10;5;16;11;11;8). Herunder 
kan nævnes identitet, arkitektur, kultur og musik og natur og dyreliv (Granov 2013).  
Der er i forbindelse med ovenstående mange assertioner, som for eksempel: ”Fortiden er både 
dansk og afrikansk, nutiden er både caribisk og amerikansk” (Granov 2013:7).  
Af og til virker de ikke helt dækkende. I ovenstående tilfælde, kan man således stille 
spørgsmålstegn ved, om fortiden ikke fremstilles ganske forenklet her, idet hollænderne også må 
siges at have haft en stor, hvis ikke ligeså stor indflydelse på fortiden som danskerne. Dette 
fremgår blandt andet af at: ”Nederlandsk og engelsk var mere almindelige sprog end dansk på 
Sankt Thomas” (Granov 2013:15). Her er således også tale om en modsigelse i teksten, og man får 
mistanke om, at sagforholdet ikke fremstilles helt sandfærdigt.  
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Som nævnt tidligere forekommer der også undertiden at være en overdreven hensyntagen til 
modtageren fremfor til sandfærdigheden i beskrivelsen af sagforholdet. Selv i underafsnittet 
kaldet Pisk og Vold, hvor man beskriver slavernes liv i kolonierne, går man ret hurtigt over til at 
tale om slaverne, som lykkedes med at stikke af og levede et liv i frihed i bjergegnene og et bjerg 
på Sankt Croix, som er opkaldt efter disse ”maron-løbere”, som de kaldes (Granov 2013:19). Det er 
mere behagelig læsning. Der berettes heller ikke i detaljer om den mishandling, som slaverne var 
udsat for med for eksempel amputationer, voldtægt og mord (Sabino:38). 
Samlet set man sige, at den mentale model ikke synes fuldt ud sammenhængende. Der er visse 
modsigelser, og en læser med en vis indsigt i øernes historie sidder tilbage med fornemmelsen af, 
at alt ikke dækkes fuldt ud. Endvidere kan man betvivle, om teksten er mangesidig i kraft af den 
store vægt på danskheden. Det er tvivlsomt, om en lokal beboer fra Jomfruøerne ville erklære sig 
fuldt ud enig i det billede, som teksten tegner, om end vi selvfølgelig ikke kan sige det med 
sikkerhed uden at have besøgt øerne selv. Dette peger dog i retning af den modtager, som teksten 
er rettet imod. Det er det emne, vi nu vil vende os mod. 
Modtageren for Turen går til – De Vestindiske Øer må antages at være personer med interesse for 
øerne, som i mange tilfælde påtænker eller allerede har købt en rejse til øerne. Mange mennesker 
vælger ofte først at købe eller låne bøgerne i serien Turen går til, efter de har bestilt rejsen, men i 
kraft af den også indeholder vejledning til, hvor man kan finde flybilletter og så videre, kan man 
ikke begrænse modtageren til kun at være dem, som har købt rejsen. Det synes også muligt, at 
folk kan læse bøgerne af ren og skær interesse for kulturen på øerne, om end man måske, hvis 
man alligevel skal låne eller købe en bog om emnet, vil være tilbøjelig til at finde én, som er endnu 
mere udførlig. Modtageren må således formodes primært at være danske turister eller 
rejseinteresserede, der er villig til at gøre en indsats for at få fat på bogen, men den rammer 
formentlig bredere end blot turister.  
Endvidere er modtageren formodentlig en person, som ikke har den store forhåndsviden om 
øerne. Det ses i kraft af, at emnerne som der henvises til er generelle, og at der ikke er tale om 
tilbundsgående analyser af dem. Der er snarere tale om en introduktion til kulturen, maden, 
naturen med mere. Desuden anvendes der, som tidligere nævnt, mange assertioner, der afspejler 
tekstens informative formål: ”Rigtig mange sorte vestindere ser deres kulturarv som noget, man 
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bør granske og studere, og en del ærgrer sig over, hvad man opfatter som en vigende historisk 
bevidsthed på øerne” (Granov 2013:8). Her præsuppositioneres det således også, at der er noget, 
som kan opfattes som tegn på en vigende historisk bevidsthed i kraft af verbet ’at ærgre sig’.   
Afsenderen synes dermed at være i besiddelse af en viden, som denne forudsætter, at 
modtageren ikke kan gøre indvendinger imod. Det uddybes ikke, hvad det er, man ser som tegn på 
en vigende historisk bevidsthed, om end det forudgående underafsnit antyder, at det har at gøre 
med de amerikanske turister og tilflyttere, eftersom det angives, at disse continentals ligeledes 
mangler historisk bevidsthed (Granov 2013:8).  
Endelig synes teksten i kraft af den store betoning af danskhed, den danske historie, kulturarven 
og selv indflydelsen på naturen og det bevaringsværdige at tale ind i et billede af en adressat, hvis 
interesse forventes især at bestå i det danske bidrag til den lokale kultur. Det synes således også i 
øjnefaldende, at den manglende historiske bevidsthed netop knyttes til amerikanerne. Man bider 
mærke i én af de sproglige formuleringer, der fremsættes i forbindelse med de amerikanske 
tilflyttere: ”… om det var det ene eller det andet europæiske land, der for snart 100 år siden havde 
magten på øerne, rager dem en høstblomst” (Granov 2013: 8).  
De amerikanske tilflyttere fremstilles i kraft af formuleringen ”rager dem en høstblomst” relativt 
ukultiverede og måske ligefrem respektløse, og man får endvidere beskrevet, hvorledes de lokale 
ryster på hovedet af dem. Det synes at være en ret generaliserende og lettere nedsættende 
beskrivelse af de amerikanske tilflyttere, som Granov (2013) leverer, og disse anbringes over for 
de lokale, der favoriseres, idet det er dem, der bevarer en interesse for det danske.  
 Det fremhæves også flere steder, at øerne ikke har fået status af at være en amerikansk stat, og at 
beboerne derfor ikke har stemmeret. I forlængelse heraf skriver Granov (2013:6): ”De tidligere 
danske øer er amerikanske, og så alligevel ikke helt.” 
 Underforstået kan øerne stadig ses som værende lidt danske, eftersom man ellers blot kunne 
have nøjedes med at karakterisere øerne som De Vestindiske Øer frem for de tidligere danske øer. 
De synes ikke helt tabt, da de ikke er blevet ’rigtigt’ amerikanske. 
I forlængelse af det billede af adressaten, der fremkommer, som én der forventes at interessere 
sig for øerne på grund af de forskellige former for danske islæt, finder man også visse tegn på 
harmonisering. Dette ses blandt andet i fremstillingen af slavefortiden: ”Danskernes fremfærd i 
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Vestindien var uden tvivl brutal (>18) men det er nu svært at finde andet end varme og 
venskabelige følelser mod Danmark på øerne.” (Granov 2013:9). Forventningerne hos adressaten 
synes således ikke at være en uddybende redegørelse for, hvilke forbrydelser danskerne begik 
mod lokalbefolkningen. Det antages, at denne langt hellere vil høre om varme bånd mellem 
lokalbefolkningen og danskerne. Det ses også i underafsnittet om Pisk og Vold (Granov 2013:19).  
Det hænger formentlig også sammen med, at man ikke vil afskrække danske turister fra at besøge 
øerne, men vidner stadig om en vis uvilje imod at gå dybere ind i de mere ubehagelige historier fra 
kolonitiden. Endnu en betegnelse er i den forbindelse værd at bide mærke i. Et sted kaldes øerne 
således ”den gamle danske tropekoloni” (Granov 2013:10). Det lyder i og for sig ganske behageligt, 
som en slags gammeldags dansk feriekoloni henlagt til et tropisk klima, og man kan diskutere, om 
det ikke også er en harmonisering og negligering af fortiden. Det hænger også godt sammen med 
de gentagne referencer til øerne som en slags ”paradisets have” (Granov 2013:20) med eksempler 
på en caribisk strand, der kan ”… være så perfekt, at man næsten ikke kan tage det seriøst” 
(Granov 2013:5). Endvidere karakteriseres den danske kolonihistorie i indledningen som ”det 
danske kolonieventyr” (Granov 2013:5). Dette synes også at være med til at tegne et rosenrødt og 
næsten H.C. Andersen-inspireret portræt af fortiden.  
Samlet set får man altså en kraftig fornemmelse af, at teksten henvender sig til en adressat, hvis 
forventning er fortællingen om den danske indflydelse som et slags eventyr med mange 
betydningsfulde bidrag og så nogle mindre behagelige aspekter, som man ved besked med men 
ikke behøver tale mere om end højst nødvendigt. Her synes det også karakteristisk, at den del af 
kolonitiden, hvor der var størst velstand, ét sted også beskrives under titlen Storhedstiden (Granov 
2013:16), og at man på de indledende sider og bagsiden møder nogle opfordringer og 
sproghandlinger som lyder ”Besøg Christiansted, den danske storhedstids hovedstad …” (Granov 
2013:indledende omslag) og ”Indtag Sankt Thomas…” (Granov 2013:bagside). Sank Thomas var 
netop stedet, hvor de første danskere lykkedes med at slå sig ned, og verbet indtage bringer 
associationer til erobringer, stormagter og kolonitiden. Det synes altså først og fremmest at være 
mindet om en tabt ’storhedstid’ for lille Danmark, som modtageren og de rejsende opfordres til at 
besøge og genopleve. Det er sigende, at ordene gammel, fortid og arv synes at gå igen i de 
tidligere nævnte betegnelser. Der synes at være tale om en harmonisering og romantisering af 
fortiden, hvor selve det at noget engang har været dansk, er en kvalifikation i sig selv, også selvom 
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det indebærer visse negative associationer. Man kan forestille sig, at teksten måske især vil tale til 
ældre rejseinteresserede, da det historiske og fortidige betones i så høj grad. En historisk interesse 
synes ikke generelt at være det, der karakteriserer en yngre målgruppe.   
 
Turen går til – De Vestindiske Øer og hubristisk eurocentrisme 
I bogen omtales gentagne gangen den blanding af sprog, kultur og befolkning, man kan møde på 
øerne, der beskrives med titlen Et blandet Paradis (Granov 2013:6). Som karakteristisk for øerne 
og den caribiske identitet ses altså denne blanding:  
Som alle andre steder i det caribiske område er selve det blandede en indgroet del af befolkningens 
identitet. De oprindelige folkeslag er på alle caribiske øer forsvundet, så det kreolske – blandingen 
af europæisk og afrikansk kultur – er normsættende for, hvad det vil sige at være caribisk (Granov 
2013:7;11)    
Da blandingen karakteriseres som ’normsættende’ for at være caribisk, er blandingselementet 
altså altafgørende. Umiddelbart finder man få tegn på hubristisk eurocentrisme i selve omtalen af 
det kreolske element, og når den lokale dialekt nævnes, associeres den med stolthed og historisk 
bevidsthed som i følgende citat: ”I was bahn here, hører man af og til stolt proklameret på den 
lokale dialekt. Rigtig mange sorte vestindere ser deres kulturarv som noget, man bør granske og 
studere, og en del ærgrer sig over, hvad man opfatter som en vigende historisk bevidsthed på 
øerne” (Granov 2013:8). Omvendt synes sympatien som tidligere nævnt ikke at ligge hos de 
amerikanske tilflyttere. 
Graver man lidt dybere i billedet, fremgår det dog, at det der først og fremmest fremhæves blandt 
de blandede elementer ikke er det blandede i sig selv, de afrikanske kulturer eller de øvrige 
europæiske men det danske. Det ses blandt andet ved beskrivelsen af de mange musikarter, som 
lynhurtigt slår over i at handle om det dansk inspirerede og tilmed drager referencer til danske 
folkesange og danske militærorkestre (Granov 2013:11). Årsagen til, at det blandede og kreolske 
synes at associeres med selve det at være caribisk, med noget stolt og originalt i forhold til de 
amerikanske tilflyttere, kan altså tilsyneladende relateres til danskheden, og dermed siger det sig 
selv, at man ikke umiddelbart vil fokusere på kreolerne som reduktioner af europæiske sprog 
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(Sabimo:27). På et dybere plan synes der dog alligevel at være et aspekt af dette, eftersom det er 
danskheden og ikke selve kreolen, der synes at være genstand for interessen og dermed det 
væsentlige. Hierarkisk fremstår det danske indirekte som mere betydningsfuldt end det kreolske.  
Her synes det også sigende, at blandingsbilledet et enkelt sted beskrives som ”mudret”, idet man 
beskriver den indflydelse de forskellige kulturer har haft på caribisk kultur:  
”På De Vestindiske Øer bliver blandingen en tak mere mudret, fordi øerne ikke længere har 
tilknytning til Europa og alligevel heller ikke har opnået fuld selvstændighed, men hører under USA 
– uden stemmeret” (Granov 2013: 7).  
I kraft af betegnelsen ”mudret”, synes der at være spor af en tankegang, hvor kreolerne og 
blandingskulturen ses som noget rodet og mindre forfinet end de europæiske sprog og kulturer, 
de har indlemmet elementer af. Det vil sige en hubristisk eurocentrisme. Det der sigtes til, er 
muligvis at tilhørsforholdet og selvstændigheden ikke er afklaret, men budskabet synes en anelse 
uklart, idet denne debat kommer i forlængelse af beskrivelsen af blandingskulturen, der ellers 
overvejende karakteriseres positivt.  
 
Postkolonial Pragmatik 
Som nævnt ovenfor, er den blandede identitet et tema, der vægtes tungt i bogen. Det fremhæves, 
at der er en diskussion om, hvem de ’rigtige’ vestindere er, eftersom de indianske folkeslag, der 
engang beboede øerne – og som i øvrigt også efter alt at dømme kom til udefra – er uddøde 
(Granov 2013:10;17).  Vi har tidligere været inde på, at bogen synes at fremstille de amerikanske 
tilflyttere som mindre kulturelt bevidste og som nogen, man ryster lidt på hovedet af. Der er i 
forlængelse heraf, ifølge Granov, et socialt hierarki på øerne, og han antyder, at efterkommerne af 
slaverne står højere i hierarkiet som en mere ’oprindelig’ befolkning, end de senere tilflyttere. Han 
spørger således: ”Er man en finere vestinder end andre, hvis man kan påvise sine rødder tilbage til 
et slaveskib fra Vestafrika, frem for at være søn af puertoricanske olieindustriarbejdere, der kom 
til øerne i 1950’erne?” Samtidig understreges det, at der er et bånd mellem efterkommerne af 
slaverne og danskerne. Dette i form af et slægtskabsbånd. Granov citerer således slægtsforskeren 
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og bibliotekaren Ricki Marshall fra Christiansted for at udtale, at en af årsagerne til, at danske 
turister vil føle sig velkomne, er følgende:  
”(…) jo dybere forståelse man har af de lokale historiske forhold, jo mere vil man forstå, at ens 
forfædre nok er en blanding af både slaver, plantageejere, sorte slaveejere og almindelige hvide 
borgere. Når man rummer det hele selv, er det svært at holde bitre følelser ved lige, siger hun.” 
(Granov 2013:9).   
Man får dermed indtryk af, at det der, ud over den lokale kultur og den tid, man har opholdt sig på 
øerne, er afgørende for ens placering i det sociale hierarki, er båndet til den danske fortid.  
Idet Granov er optaget af at tale til en dansk modtager, som han ikke ønsker at afskrække fra at 
besøge øerne, kommer han til at tale sig ind i en diskurs, hvor danskheden og værdsættelsen af 
den danske arv, er en del af det, som placerer visse lokale vestindere højere i et socialt hierarki 
end andre. Afsnittet om, hvem der er de ægte vestindere sluttes således også af med igen at 
understrege den historiske tilknytning til Danmark, idet det fortælles, at Dannebrog i øernes 
våbenskjold vajer side om side med Stars and stripes (Granov 2013:9). 
Hvad angår gruppetilhørsholdene, synes der overvejende at være et positivt billede af forholdet 
mellem gruppetilhørsforholdet, os og dem, i teksten. De ubehagelige dele af fortiden, nævnes, 
men de uddybes ikke, og der foretages flere harmoniseringer.  Selv, når de spørgsmålet om 
Danmarks forpligtelse til at betale erstatning, kaldet reparations, bringes på banen, går man 
hurtigt over til at tale om de varme forbindelser og slægtskabet mellem danskerne og 
efterkommerne af slaverne (Granov 2013:9).  
De eksotiske aspekter som fremhæves har fortrinsvis at gøre med behagelige emner, såsom 
maden, den paradisiske natur, det behagelige tempo og den musikalske arv, som også er 
beslægtet med den danske (Granov 2013:12-13;5;7;11). Man får ikke indtryk af, at der er nogen 
reelle konflikter, om end de dog heller ikke er helt ligesom os. Man aner en hubristisk 
eurocentrisme under overfladen i forhold til, at danskerne for eksempel for en del af æren for den 
lokale musik, og da det behagelige tempo let kan associeres med en mindre moderne og stressset 
kultur. Det eksotiske bliver altså let noget, der står lidt tilbage for det danske. Udjævningen af et 
skel mellem de lokale efterkommere af slaverne og danskerne tillader muligvis også, at man bedre 
kan mindes ’den danske storhedstid’. Det er værd at overveje, om ikke det på et dybere plan 
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afspejler en bevidsthed om skyld, som man blot nødigt vil italesætte, når man forsøger at lokke 
folk til Jomfruøerne. 
Man finder også en anden og måske mere omtale af gruppetilhørsforhold i teksten. Dette i form af 
efterkommerne af de danske slaver, som værdsætter det danske og har en tilknytning til Danmark, 
og så det amerikanske aspekt, både i kraft af tilflytterne og det forhold, at beboerne på 
Jomfruøerne er amerikanske statsborgere men ikke har opnået stemmeret i Kongressen. Granov 
stiller, som nævnt tidligere, i forlængelse heraf spørgsmålstegn ved, om beboerne føler sig 
amerikanske (Granov 2013:6-7). Én af de kraftigste formuleringer i forbindelse med danskernes 
behandling af de lokale falder da også netop i forbindelse med salget af øerne til amerikanerne. 
Her fortælles det, at man diskuterer, hvorvidt 100 året for salget af øerne bør ’fejres’ eller 
’mindes’, og at visse beboere er af den opfattelse, at: ”(…) Danmarks salg af tropekolonien til USA 
var anden gang, man købte og solgte mennesker som kvæg.” (Granov 2013:9). Det virker 
påfaldende, at en af de kraftigste italesættelser af danskernes forbrydelser, falder først og 
fremmest i forholdet til USA. Det er altså ikke så meget i kraft af slavefortiden, om end den uden 
tvivl også spiller ind i dette tilfælde, men især i relation til salget af øerne, at der forekommer en 
negativt ladet evaluering af egne handlinger. Man får let det indtryk, at den sande brøde var, at vi 
handlede med slaverne og deres efterkommere igen. Vi solgte den og vores beslægtede 
efterkommere af slaverne til amerikanerne. Det synes at være her i en af de største skampletter 
består, hvorimod amputation af lemmer og mord slet ikke italesættes.  Man aner igen her spor 
efter en hubristisk eurocentrisme, hvor vor egen danske kultur sættes over alternativerne. 
 
Delkonklusion: 
Samlet set fremgår det i forbindelse med analysen af Kristoffer Granovs Turen går til – De 
Vestindiske Øer (2013), at der især i forbindelse med fremstillingen af sagforholdet er visse 
problemer med hensyn til at levere en dækkende, mangesidig og sandfærdig beskrivelse.  
Det særligt karakteriserende for øerne synes, i bogen, at bestå i den danskhed, man kan møde ude 
i verden, i en erindring fra dengang Danmark var en stormagt, alt imens fortiden harmoniseres og 
skellet mellem os og dem forsøges udjævnet. Øerne beskrives som et eksotisk paradis og kaldes 
den gamle danske tropekoloni, og man skifter hurtigt over til at tale om mere behagelige emner, 
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når fortidens mindre klædelige aspekter kortvarigt inddrages. Endvidere fremhæves det, at 
efterkommerne af slaverne på sin vis er slægtninge til danskerne, og i stedet fokuseres på et skel 
mellem de lokale efterkommere af slaverne – danskernes slægtninge – og amerikanerne. Den 
blandede identitet betones også, men det sker med en vægt på det danske element i denne. Det 
anderledes i sig selv synes kun interessant, hvis det enten er en for danskerne bemærkelsesværdig 
omformning af danskheden – som musik beslægtet med danske folkesange – eller hvis det er 
nydelsesrelateret. Det sidste ses for eksempel i fremstillingen af øernes natur som paradisisk og af 
mad og drikke, som godt må være eksotisk. 
Alt dette hænger naturligvis sammen med den modtager, som teksten er henvendt til. Billedet, 
der tegnes af adressaten er af en art, hvor der ikke forudsættes eller forventes den store historiske 
forhåndsviden, og for hvem danskheden midt i alt det fremmede samt mindet om en dansk 
’storhedstid’ synes mere interessant end de anderledes skikke og kulturer i sig selv. Dette synes 
problematisk, hvis det afspejler, hvorledes danskere generelt foretrækker at se på Jomfruøerne og 
Danmarks fortidige rolle som kolonimagt. I særdeleshed synes det at være et problem, når der er 
tale om en kilde som denne, der umiddelbart har karakter af en større grad af autoritet end vore 
øvrige kilder, eftersom der ikke er tale om åbenlys reklame men om en (aner)kendt bogserie, om 
end den muligvis er støttet af et rejsebureau eller flere. Man kan således forestille sig, at den vil 
have større indflydelse på danskernes opfattelse af Jomfruøerne og emner såsom spørgsmålet om 
reparations, end de kilder som helt tydeligt er forfattet af rejseselskaber. Endvidere får det 
formentlig også betydning for den indstilling, de danske turister besøger øerne med.  
 
Annoncetillæg: Rejs bedre 
 
I det følgende afsnit vil vi analysere avisen ”Rejs bedre”, der er et annoncetillæg til gratisavisen 
MetroXpress. Som et sådan er tillægget blevet uddelt gratis på diverse offentlige steder. 
 I avisen er der beskrivelser af flere rejsedestinationer, hvoraf den ene er en beskrivelse af St. Croix 
i Caribien. Det er denne artikel, vi vil se nærmere på i dette afsnit. Vi vil lægge ud med at 
præsentere kilden i forhold til Togebys pentagram, herefter vil vi inddrage begrebet hubristisk 
eurocentrisme og sætte dette i relation til artiklen. Til slut vil vi inddrage Anchimbe og Janneys 
perspektiv. 
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”Rejs bedre” set i relation til Pentagrammet 
Som nævnt oven over er ”Rejs bedre” et tillæg til en gratis avis, der er blevet delt ud, eller har 
været frit tilgængeligt på offentlige steder. Modtageren af denne avis har derfor ikke skullet gøre 
den store indsats, for at få fat i denne. Derudover kan man forestille sig, at avisen er blevet bladret 
igennem og læst af modtageren, imens denne har været på farten, da det ofte er sådan 
gratisavisen bliver benyttet. Da avisen er tilgængeligt offentligt, kan modtageren være sværere at 
tegne et billede af. Med andre ord kan ”alle og enhver” være modtager af dette tillæg. Dette kan 
også medvirke, at det tillægget ønsker at formidle ikke er lige relevant for alle. Det er højst 
sandsynligt ikke alle læsere af avisen, der skal ud at rejse i den nærmeste fremtid. På trods af 
hvorfor man læser artiklen: om man rent faktisk skal ud at rejse, eller om man blot ønsker at 
fordrive tiden, så må artiklen siges at være informativ, da der præsenteres meget af St. Croix’ 
historie, der højst sandsynligt ikke er kendt af enhver. 
 
Der synes at være en rigtig kontakt mellem kanalen og artiklen. Det fungerer, at artiklen indgår i et 
tillæg, der er ment som læsestof til transporttid. Artiklen er i sig selv iøjnefaldende med en stor 
overskrift i en anden farve end brødteksten, der er farverige billeder og fine forklaringer til hertil, 
så læseren ved, hvad der ses på billederne. Resten af artiklerne i avisen ser dog ligeledes ud som 
denne, og artiklen skiller sig altså ikke som sådan ud, men ligner de andre indlæg i avisen. Artiklen 
er informerende i forhold til et hypotetisk fremtidigt besøg på St. Croix. Afsenderen fortæller med 
udgangspunkt i noget dansk genkendeligt og breder sig herefter ud til at fortælle om øen og dens 
historie, hvilket kan tænkes som ny viden for modtageren. Der et vidensforhold imellem afsender 
og modtager, da et af artiklens primære formål er, at fortælle om St. Croix. Dette forhold kommer 
for eksempel til udtryk, når der fortælles om øens tidligere historie: ”Det samme gælder i Salt 
River Bay, hvor Columbus og hans flåde på den anden rejse i 1493 søgte ind for at få frisk vand.” 
(Njor & Nielsen:2012). Der er dog ikke antydning af at modtageren bliver belært, men snarere 
oplyst. Som læser føler man ikke, at teksten taler ned til én.  
Afsender fortæller ydermere mere som om, denne person er til stede på øen og oplever alt for 
første gang, hvilket får artiklen til at virke ærlig og personlig. Som modtager føler man enkelte 
steder, at man er med fortælleren på øen. Dette opleves blandt andet ved formuleringerne: ”(…), 
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da vi hoppede på en af øens meget billige taxi-busser for at tage på udflugt til Frederiksted, (…)” og 
”Vi er på den største af de tidligere danskvestindiske øer (…)” (Njor & Nielsen:2012).  
Dette medvirker, at man som modtager bliver inviteret ind i teksten, og omgives af det billede, 
fortælleren forsøger at male af øen. Som modtager kan man altså risikere at blive fanget ind i en 
tekst, der umiddelbart virker personlig og ærlig, men hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, om 
fortælleren er troværdig.  
Fra fortællerens siden synes der i høj grad at være en romantisering af øen, som et sted, der er 
”det perfekte sted til en driverferie” (Njor & Nielsen:2012). Der lægges altså i høj grad vægt på øen 
rolige atmosfære og tempo. Særligt sætningen ”Nogle går så langsomt, at man undrer sig over, 
det kan lade sig gøre, uden at de vælter” (Njor & Nielsen:2012) er værd at kaste et blik på. 
Umiddelbart lyder det dejligt med sådan et evigt søndags-tempo, og det er da også med til at 
bygge det rolige billede af øen op. Samtidig er det en kommentar til den lokale befolkning og det 
tempo, de lever i. Med kritiske briller kan denne sætning ses i forlængelse af billedet af den dovne 
slave, der var en udbredt holdning i kolonitiden. Et par sætninger længere henne kommer 
fortælleren igen med en kommentar til slavetiden, da han på en uheldig måde sammenligner høns 
med slaver. ”Hønsene render frit omkring overalt i gaderne. De synes at have fået deres frihed 
sammen med slaverne.” (Njor & Nielsen:2012). Disse to sætninger synes at falde helt uden for 
resten af artiklen, og på læseren virker det som en absurd sammenligning, der bryder med det 
ellers idylliske billede, fortælleren prøver at male. Slavernes frihed bliver med denne formulering 
negligeret til noget, der også gælder hønsene, hvorfor de to på en eller anden måde synes at blive 
set på som ligeværdige.  
 
Artiklen virker i høj grad oplysende set i forhold til hvor kort, den er. Øens daglige liv samt øernes 
tidligere historie bliver beskrevet. Artiklen synes at henvende sig til en adressat, der sætter pris på 
det velkendte, men som også ønsker at brede sig ud over dette. Det er da også på denne måde, 
fortælleren har valgt at bygge teksten op, da der først præsenteres Dannebrog, for derefter at 
bevæge sig videre til brugen af danske ord på øen. Her fremhæver fortælleren hvordan den lokale 
avis har bibeholdt sit danske islæt, i stedet for at blive til den amerikanske ”newspaper”, og til den 
dag i dag kaldes en avis. Der er altså igen fokus på det danske islæt på øen, om man må derfor 
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formode, at artiklen henvender sig til en adressat, der er interesseret i det danske bidrag til øens 
historie.  
 
Som nævnt, indgår artiklen om St. Croix i en samling af flere rejsebeskrivelser, der præsenteres i 
avisen. Der er for læseren altså en forståelse for, at man i denne avis kan læse om forskellige 
rejsemål. Dette kommer også til udtryk i titlen på tillægget: Rejs bedre. Sproget i artiklen flyder let 
uden de store forstyrrelser. Der er styr på retskrivningen og tegnsætningen hjælper læseren fint 
igennem artiklen. Teksten er korrekt forståelig, og der er en god sammenhæng mellem de temaer, 
der præsenteres. Som tidligere nævnt lægger artiklen ud med at præsentere det velkendte; det 
danske islæt på øen. For eksempel fremhæves det, at Dannebrog vajer side om side med det 
amerikanske og øernes eget flag. Danmark er med andre ord i lige så høj grad til stede, som ejede 
vi stadigvæk øerne. Herefter bevæger artiklen sig henover øens dagligdag i dag og slutter af med 
at se på hvordan Columbus kom til øen. 
Intet i artiklen stikker uden for rammerne af en rejsebeskrivelse om en ø i Caribien. Teksten følger 
som sagt reglerne for dansk retskrivning, men der kastes også engelske ord ind i den fortløbende 
tekst. Der sker i form af engelske hilsener: ”How are you!” og ”Goodmorning”, hvilket skaber et 
strejf af det ”eksotiske”, der forsøges præsenteret i teksten. Det er altså i høj grad brugt som et 
virkemiddel, for at male et billede for læseren af det hyggelige, hvor alle hilser på alle. 
 
Overordnet kan det konkluderes, at artiklen forsøger at tegne et billede af St. Croix som det 
perfekte sted til en driverferie. På trods af øens historie som værende en del af slavehandel, bliver 
det kommenteret, at der var et oprør og at slaverne jo nu er frie. Ligesom hønsene.  
Der lægges i højere grad fokus på alt det idylliske på øen. Dette ses blandt andet i indledningen til 
artiklen, hvor der står:  
 
”Den danske kolonihistorie er velbevaret, men hurtigt set, resten er tropisk varme, 
gode strande, sol og hav, naturen, herlig mad og total afslapning på en skattet ø, der 
er skattefri og måske rummer skjulte skatte og andre overraskelser” (Njor & 
Nielsen:2012) 
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Fra fortællerens side forsøges der altså fra første anslag at bygge et idyllisk billede op om øen som 
et sted med sol, strand og vand. Kolonihistorien kommenteres også, men i dette citat lyder det 
næsten som noget positivt. Og selvom fortælleren forsøger at tegne et billede af øen med 
sætningen: ”Gadelivet er mere tomt end hektisk i dagtimerne.” (Njor & Nielsen:2012), vil der 
unægtelig være flere ting i artiklen, som lokale ikke vil kunne nikke genkende til. 
Ydermere kan man overveje den ensidede præsentation af øen, da der i det meste af artiklen 
bliver relateret til Danmark. Der er kun det sidste afsnit, der fokuserer på Columbus, hvor den 
tidligere danske histories indflydelse på øen ikke nævnes. I og med der løbende bliver relateret til 
Danmark igennem stort set hele artiklen, modsiger fortælleren sig selv. Denne lægger ud med at 
sige, at den danske kolonihistorie hurtigt er set. Derfor må der altså være meget andet øen har at 
byde på, siden man skal tage her til. Alligevel omhandler det meste af artiklen den danske 
kolonihistorie, og den danske general-guvernør Peter von Scholten får da også et par ord med på 
vejen. På denne måde kan man sige, at artiklen ikke er helt dækkende for de forhold, den 
beskriver.  
 
Rejs bedre sat i relation til begrebet hubristisk eurocentrisme 
 
Det er tankevækkende, at artiklen ikke omtaler øens historie efter salget til USA med et eneste 
ord. Til gengæld fremhæves Columbus, der kom til øen i 1493. Herudover lægges der vægt på øens 
kolonihistorie med slaveoprør og slavernes frigørelse af Peter von Scholten. Med andre ord lægges 
der en stærk europæisk vinkel på artiklen. Som læser skal man ikke være i tvivl om, at Europa har 
været med til at forme dette skønne feriested. Begrebet hubristisk eurocentrisme kommer altså i 
høj grad i spil, da der underliggende er en forståelse af europæisk kultur som overlegen, da det i 
høj grad er denne, der endnu består. Ydermere ligger der underliggende en forståelse af, at man 
ikke skal være i tvivl om, at Danmark har været med til at forme øen. Der bliver endnu brugt i 
hvert fald et dansk ord i form af ordet avis, der står endnu røde royale danske skilderhuse, byen 
Fredriksted har bibeholdt sit navn efter Frederik den V og den danske kolonihistorie er velbevaret. 
Det synes at være det danske islæt der dominerer artiklen og det, der er fokus for interessen. Så 
kan det godt være, at indbyggerne på øen senere har bygget videre på historien, men det synes 
ikke relevant for fortælleren. Til gengæld slutter artiklen af med at prise Peter von Scholten, der 
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netop på St. Croix proklamerede slavernes frigørelse. ”Uden tilladelse hjemmefra lød hans første 
ord: ”Alle ufri i Dansk-Vestindien er fra i dag frie…”” (Njor & Nielsen:2012).  
Det synes underordnet, hvorfor, hvordan og med hvilke følgevirkninger slaveriet endte. Det 
primære fokus ligger på, at det var den danske general-guvernør der frigav alle ufrie. Med 
fortællerens egne ord er det ”forbavsende så meget vægt, man lægger på det danske (Njor & 
Nielsen:2012). Måske også på øen, men i særdeleshed også i artiklen. 
 
Anchimbe og Janney 
 
Som nævnt i afsnittet oven over, er det i høj grad den danske historie, der er i fokus. Det er ikke 
meget, de lokale indbyggere omtales i artiklen. Og det bliver heller ikke forklaret hvem disse 
indbyggere er, og hvad deres baggrund er. I stedet tegnes der i artiklen i højere grad et billede af, 
at indbyggerne adskiller sig fra den modtager, der sidder og læser artiklen. Der er ikke umiddelbart 
et fjendtligt skel imellem ”os” og ”dem”, der bygges op i artiklen. Der er i artiklen i høj grad vægt 
på tilhørsforhold. Dette medfører, at der er to identiteter i spil. 
Det første sted indbyggerne præsenteres, lægges der vægt på, at ”alle synes at kende hinanden”. 
Samtidig med denne konstatering er der underliggende en forståelse af, at sådan er det ikke der, 
hvor læseren kommer fra. Det er altså en hel anden type mennesker, der sådan går og hilser på 
alle og enhver. Her er fortælleren allerede i gang med at romantisere øens indbyggere og 
fortsætter umiddelbart efter ud af samme spor. Fortælleren sammenligner lokalbefolkningens 
tempo med en slowmotion film. Dette sætter en skarp kontrast til den typiske dansker, hvor der i 
højere grad er en forståelse af, at en sådan altid har travlt. Igen bliver der altså opridset et skel 
mellem de to identiteter. Fortælleren slutter anekdoten om lokalbefolkningens tempo af med 
sætningen: ”Nogle går så langsomt, at man undrer sig over, det kan lade sig gøre, uden at de 
vælter.” (Njor & Nielsen:2012).  
Denne bemærkning understreger, hvor langsomt det virkelig går. Samtidig forsøger den at tilføje 
en humoristisk vinkel til artiklen – på lokalbefolkningens bekostning. 
 
Som nævnt tidligere i analysen, bliver de tidligere slaver et enkelt sted sammenlignet med høns. 
Dette sker, da fortælleren kommenterer, at hønsene synes at have fået deres frihed samtidig med 
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slaverne. På denne vis skabes der en parallel mellem ordet ”slaver” og ordet ”hønsene”. Dette 
medfører, at der sker en form for sproglig offergørelse af slaverne. Ved at man ganske enkelt 
sammenligner slaver med høns, latterliggøres slavernes lidelser, og de ofre de har måttet bringe. 
Udtalelsen er måske humoristisk ment, men sammenligningen af slaverne med dyr er mildest talt 
uheldig, idet den trækker på nogle historiske forestillinger om slaverne, som mange i dag vil 
betegne som racistiske, og da og den er med til at bibeholde et billede af disse som lavere 
rangerende end andre mennesker. Man taler en identitet op omkring slaverne, der ikke stemmer 
overens med virkeligheden.  
Et andet sted i artiklen, hvor den kammer over i et øjebliks latterliggørelse, er da fortælleren kort 
nævner en rastafari.  
 
”Søndag formiddag lød der salmesang ud fra den tæt befolkede kirke på hjørnet af 
Kongensgade. Alle klædt i det fineste tøj. Og selv den højtråbende rastafari, der 
prøvede at skrige et fornærmende budskab ind til menigheden, opgav hurtigt at 
overdøve sangen fra kirken, (…)”  (Njor & Nielsen:2012) 
 
 Ordet rastafari og hvad det dækker over præsenteres ikke. Dette må læseren gætte sig frem til.  
Til gengæld bruges det plads til at forklare hvordan denne rastafari råber et fornærmende budskab 
ind til menigheden i kirken, der dog ikke lægger mærke til ham. I lige dette billede latterliggøres 
rastafarierne, der netop er personer, der lægger vægt på afrikansk stolthed. Med andre ord er det 
en latterliggørelse af den afro-caribiske befolkning på øen. Ligeledes står rastafarien tegnet skarpt 
op i forhold til menigheden inde i kirken, der i sit fineste tøj, synger salmer i kirken.  
 
Delkonklusion 
 
I annoncetillægger Rejs bedre er der overvejende fokus på det danske islæt på øen St. Croix.  
Dette sker på trods af at indledningen til artiklen præsenterer flere positive sider ved øen: gode 
strande, tropisk varme, total afslapning og andre overraskelser.  
Disse positive ting, overlades der dog ikke meget plads til i artiklen, som primært har fokus på ting, 
der kan relateres til Danmark eller andet europæisk historie såsom Columbus, der indtager et helt 
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afsnit til slut i artiklen.  
Som læser sidder man derfor tilbage med flere spørgsmål i forhold til, hvordan øen er den dag i 
dag. Ud over at den er dejlig varm og det perfekte sted til en driverferie. Af denne grund virker 
artiklen ikke dækkende og hælder til at være ensidig, da læseren ikke får meget at vide om den 
afro-caribiske historie på øen. Øens tidligere kolonihistorie og voldsomme slavehistorie synes 
negligeret til fordel for et romantiserende billede af øen. Dette ses for eksempel, da slaver 
sammenlignes med høns. Denne sammenligning synes at romantisere en mørk fortid, som aldrig 
præsenteres til fulde i artiklen. 
Bravo Tours, Stjernegaard Rejser og Travelmarket.dk 
 
Denne del af analysen, adskiller sig fra de to øvrige, da vi her ikke kun tager fat i én kilde, men i 
stedet i hele tre. Det gør vi, da kilderne i sin form minder om hinanden, og til dels i både indhold 
og udsende, har mange fællestræk. Der vil selvfølgelig være forskelle de tre tekster imellem, og 
dem vil vi i analysen naturligvis forholde os til og fremhæve for læseren.  
De tre tekster stammer fra www.stjernegaard-rejser.dk1, www.travelmarket.dk2 og 
www.bravotours.dk3. De tre hjemmesider er ret tilfældigt udvalgt. Vi lavede i vores 
researchperiode en simpel søgning på www.google.dk, hvor vi ledte efter informerende tekster 
om rejser til Jomfruøerne.  
 
Vi havde i forvejen tilegnet os kilder om øerne fra tillægget ”Rejs Bedre” fra gratisavisen 
MetroXpress, samt Politikens ”Turen går til – De Vestindiske Øer”, men vi ønskede at supplere 
vores kildemateriale med tekster, der ligger nemt tilgængelig på nettet, da de derfor kan stå som 
et godt eksempel på den historie, der bliver fortalt i dagens Danmark, om vores tidligere kolonier 
og det liv, der i dag leves på Jomfruøerne. Yderligere mente vi, tekster fra internettet ville være 
oplagte at se på, da internettet selvsagt er et populært sted at søge informationer, både på rejser 
og på viden.  
 
                                                          
1 http://www.stjernegaard-rejser.dk/dansk-vestindien/alle-vores-rejser-til-dansk-vestindien/ 
2 http://www.travelmarket.dk/dansk-vestindien/charterrejser.cfm 
3 http://www.bravotours.dk/rejsemaal/de-dansk-vestindiske-oer/ 
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Tekster fra Bravo Tours, Stjernegaard Rejser og Travelmarket.dk sat i relation til Pentagrammet 
I forhold til Togebys pentagram, må vi i denne del af analysen starte med at se på, hvordan vores 
tre kildetekster opfylder de 5 faktorer, der danner basis i denne pragmatiske tekstanalyse.  
 
Den første faktor, der er væsentlig at se på, er det sagforhold, vi møder i teksterne. 
Egentlig er sproget den første faktor, Togeby i sit pentagram beskriver, men da kilderne kommer 
fra firmaer, der lever af at formidle og sælge, og der ikke umiddelbart fremstår nogen særlig 
relevante ting at sige om denne del af analysen, springer vi let og elegant dette over. Sådan vil 
hele analysen, som tidligere beskrevet i dette projekts metodeafsnit, i øvrigt tage sig ud.  
 
Lad os vende tilbage til vores første relevante faktor hos de tre tekster fra internettet: 
hjemmesidernes sagforhold.  
Sagforholdet er den mentalmodel, en tekst opbygger om sit tema, og som teksten tvinger læseren 
til at forholde sig til. Det kan for så vidt godt udfordre læserens forhåndsforståelse af den 
pågældende sag, og netop derfor er det en faktor, der er væsentlig at tage fat i her.  
Det første sagforhold vi kan tage fat i, finder vi i teksten fra Stjernegaard Rejser:  
”De tre paradisiske øer, St. Croix, St. Thomas og St. John har ikke altid været det paradis, som vi 
kender i dag”.  
Sætningen her er interessant for os af flere årsager. Ligesom det er hos de to andre tekster fra 
Bravo Tours og Travelmarket.dk, har vi at gøre med tekster, hvis formål er at lokke kunderne 
afsted. Derfor er det ikke så underligt at de forsøger at få destinationen de beskriver til at lyde 
som et attraktivt sted. Sammenligning med paradis bliver dog ikke yderligere uddybet, før de hos 
Stjernegaard Rejser vælger at beskrive den del af Danmarks historien, der gør netop disse øer 
særlig relevante for os, nemlig Danmarks rolle som kolonimagt;  
” ..et faktum, som vi naturligvis ikke er stolte af i dag” .  
 
Hvem ”vi” er, uddyber de ikke. Er det rejsebureauet? Er det Danmark, eller er det dem, der har 
siddet og skrevet teksten? Svaret finder vi ikke i teksten, der i stedet for at informere os yderligere 
om kolonitiden, slaverne og de begivenheder, der fandt sted i denne periode som teksten selv har 
åbnet op for, bevæger den sig videre og maner læseren til ro med sætningen: ”.. og der er ingen 
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tvivl om, at vi som danskere i dag er yderst velkomne i det gamle Dansk Vestindien”. 
Uagtet om påstanden om, at vi som danskere i dag kan føle os yderst velkomne på Jomfruøerne er 
sand eller ej, er det ikke mange argumenter, teksten giver os som læsere for at vide om det er 
sandt eller ej. Som kritisk læser vil man, med viden om de faktiske historiske forhold, måske stille 
sig tvivlende over for denne fremstilling, men sagforholdet i teksten giver ikke mulighed for at 
diskutere, da den springer over de argumenter, deres påstand måtte have, og fremstiller det i 
stedet som fakta.  
Hos Bravo Tours finder vi i deres rejsebeskrivelse lignende sagforhold:  
 
”Som danskere bliver vi modtaget af de lokale med åbne arme og smil på disse øer, og et tydeligt 
broderskab eksisterer stadig i dag. Med jeres rejse til øerne, kan I hjælpe til at styrke et dansk 
sammenhold på tværs af mange tusinde kilometer.  
Lad kærligheden blomstre i et stykke paradis tæt forbundet med Danmark.” 
 
Semantikken lader vi stå for sig selv lidt endnu, vi vender tilbage den senere i analysen, men det er 
dog værd at bemærke, at øerne atter engang sættes i forbindelse med Paradis.  
Sagforholdet beskriver, ligesom hos teksten fra Stjernegaard Rejser, et sted, der er meget 
imødekommende over for os som danskere. Faktisk går de her hos Bravo Tours så langt som at 
skrive om et decideret broderskab, der her, snart hundrede år efter vi solgte øerne til USA, stadig 
eksisterer. Tydeligt endda.  
 
Ligesom vi også så det hos Stjernegaard Rejsers tekst, møder vi ikke nogen argumenter, der kan 
udfordre en eventuel anden opfattelse af forholdene på øerne. Tværtimod ser vi i denne tekst, en 
beskrivelse af nogle øer og deres fordelagtige og attraktive klima, strande og så videre, men uden 
at få baggrundshistorien om hvad, det i virkeligheden er, der knytter os som danskere til 
Jomfruøerne og dens historie. Kun i bunden af teksten, møder man hos Bravo Tours et lille afsnit, 
der på få linjer fortæller, at Peter von Scholten, under pres, satte slaverne fri.   
I vores tredje kilde fra internettet, møder vi på hjemmesiden www.travelmarket.dk, et sagforhold, 
der ikke adskiller sig væsentligt fra de to, vi indtil nu har set på. Allerede kort inden i teksten, 
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nævnes øerne igen som ”et sandt paradis” og befolkningen bliver også hos Travelmarket.dk 
præsenteret som værende gæstfrie:  
”I dag bor slavernes efterkommere, efterkommere af danskere, folk fra det øvrige Caribien og 
amerikanere på øerne. Blandingen er en skøn befolkning, der har let til smil og let ved at åbne 
dørene for gæster.” 
Sagforholdet hos Travelmarket.dk adskiller sig fra Bravo Tours tekst da den, også her ganske korte 
historiske gennemgang af øernes bånd til Danmark, præsenteres som noget af det første. 
Det er dog en relativt formel information om slaveriet og kolonitiden, læseren bliver præsenteret 
for. Modsat formuleringen fra Stjernegaard Rejser, der så tiden som en de ”naturligvis ikke er 
stolte af i dag”, går Stjernegaard igennem historien om ”.. en indbringende handel indtil slavernes 
frigivelse..” uden yderligere information om, hvorfor eller hvordan, slaverne blev frigivet.  
Det interessante når vi ser på de tre tekster sagforhold er, hvor meget de ligner hinanden. Der er 
naturligvis små nuanceforskelle, som når Stjernegaard Rejser vil forsikre læserne, de potentielle 
kunder, om, at de ikke er stolte af det slaveri, der fandt sted, eller når Travelmarket.dk finder det 
interessant at fortælle, at slaveriet for Danmark var en måde at ”..kunne udnytte alle led i den 
trekantshandel..”. Men ser vi på Togebys pentagram og de regler, der knytter sig til hans 
beskrivelse af en teksts sagforhold, vil vi se, at en tekst må være dækkende for de forhold den 
beskriver, ligesom den i sin argumentation skal have en form for objektiv belysning og på den 
måde optræde mere troværdigt.  
 
Vi ved naturligvis godt at det for rejsebureauer som Bravo Tours og Stjernegaard Rejser, samt en 
hjemmeside som Travelmarket.dk, der alle har salg af rejser for øje, gælder om at få deres 
produkter til at lyde så attraktive, at man som kunde ikke kan lade være at købe dem. Men som 
Togeby i sin tekst skriver, vil en argumentation uden denne objektivitet komme til at fremstå som 
en ensidig svada, og ser man på de faktiske historiske begivenheder, der indtraf på øerne, da 
Danmark var kolonimagt, må man sige, der i teksterne tegner sig et lyserødt og overfladisk billede 
af den historie, der reelt er mellem Jomfruøerne og Danmark. Et sagforhold skal være oplysende i 
sit forsøg på at ændre læserens eksisterende billede af virkeligheden, men ingen af de tre tekster 
tager fat i roden af den alvor, der ligger i historien, men nævner i stedet for slaveriets rædsel, 
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Peter von Scholten, der var manden, der endte det. Det kan ikke siges at være en objektiv 
beskrivelse.  
Selve meddelelsen, der er den tredje faktor i Togebys pentagram, må sige at leve op til sine krav. 
Tematikken for læseren må formodes at være både relevant og aktuel, da de tre tekster alle skal 
findes ved, at man aktivt søger efter dem.  
Indholdssiden i selve teksterne er sværere at bedømme som værende relevant eller ej, da læserne 
kan have mange forskellige grunde til at søge efter dem. Nogle kan have en interesse i at komme 
langt væk og nyde det gode vejr, andre kan have den historiske baggrund som første prioritet i sin 
interesse i Jomfruøerne. Teksterne fra Travelmarket.dk og Stjernegaard Rejser, der begge (kort) 
introducerer læserne for den historiske baggrund som noget af det første, vil her være ganske 
relevant for den historieinteresserede kunde, mens Bravo Tours tekst i højere grad henvender sig 
til dem, der er mere interesseret i lækre strande og varmere himmelstrøg.  
Her vil den historie, der knytter Danmark til Jomfruøerne i højere grad være irrelevant, hvorfor det 
giver mening, den er gemt til sidst og dermed ikke fylder synderligt meget blandt den del af 
teksten, der skal få folk til at købe en rejse dertil.  
Hvis læseren sidder uden nogen form for viden om slaveriet og kolonitiden, kan alle tre tekster 
desuden siges at opfylde den del af meddelelsen, der siger, at en tekst skal være informativ og give 
læseren ny viden. Tilhører man derimod gruppen af læsere, der netop ønsker at besøge øerne 
fordi man har en nysgerrighed eller rejselyst, der bunder i en historisk viden, er det nok tvivlsomt, 
at der for alvor er nogen særlig ny viden at hente i nogen af teksterne.  
Dette bringer os videre til den sidste, for analysen relevante, faktor i Togebys pentagram: 
modtageren.  
For at budskabet i en meddelelse kan trænge korrekt igennem og være både informativ og 
relevant, som vi i overstående allerede har været inde på, er det vigtigt for afsenderen at vide, 
hvem man henvender sig til. Hos rejsebureauer, der i vores tilfælde er afsender af teksten, må 
modtageren derfor kunne defineres som den målgruppe, de uden tvivl vil have lavet talrige 
analyser af. Her kan forklaringen på teksternes forskellige opbygninger, de historiske fortællinger 
og det, der ellers er lagt vægt på hos firmaerne, være særlig målrettet den type kunder, de hver 
især søger og/eller regner med, finder sine rejser hos netop deres bureau. Når Bravo Tours f.eks. 
ikke lægger ret stor vægt på at fortælle om slaveriet og Jomfruøernes fortid som koloni, kan det 
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være som et resultat af, at de primært henvender sig til familier, der mere lægger vægt på flotte 
strande og lækkert badevand. Når vi har at gøre med modtageren, er det samtidig interessant at 
se på det billede af modtageren, de tre tekster tegner, når de vælger at producere sine tekster 
som de gør. Fokus ligger i alle tre tekster på det paradis, man kan forvente at opleve. Det er rart og 
trygt, og lokalbefolkningen bliver fremstillet som nogle, der ønsker en hjertelig velkommen. 
Stjernegaard Rejser og Travelmarket.dk, der er de to udvalgte tekster fra internettet, der trods alt 
lægger størst vægt på det historiske perspektiv, må se sine potentielle kunder som nogle, der ud 
over et godt klima og lækre strande, har en vis interesse i det historiske. Modsat virker Bravo 
Tours til udelukkende at opfatte sine læsere som nogle, der ønsker gode oplevelser primært i form 
af Jomfruøernes eksotiske omgivelser.   
Netop beskrivelsen af den fortid, der om man vil det eller ej, er en del af både Danmark og 
Jomfruøernes historie, er naturligvis særlig interessant i denne analyse. Vi anerkender fuldt ud at 
det ikke som sådan er et rejsebureaus ansvar at fortælle den nøgne sandhed om den grusomhed, 
der udspillede sig på øerne. Men når man som rejsebureau samtidig ønsker at gøre denne periode 
til en del af den fortælling, der i hvert fald i to ud af de tre tekster vi har fundet på internettet, man 
ønsker at bruge som en del af pakken, der skal lokke danske turister til Caribien, må man også gøre 
op med sig selv, hvordan man kan og skal fremstille perioden.  
I Togebys pentagram har vi i teoriafsnittet præsenteret de krav, der knytter sig til hver faktor i den 
pragmatiske tekstanalyse. Et af kravene heri hedder netop sandt og går som tidligere beskrevet ud 
på, at en tekst skal have et sandt udsagn. I denne sandhed ligger der samtidig den funktion, at en 
tekst må være udtømmende i sit indhold, og skal oplyse om alle sider i tematikken, når det er 
nødvendigt.  
De sælgende rejsebureauer vil nok ikke nødvendigvis være enige i, at det er decideret nødvendigt 
for dem at fortælle hele den nøgne sandhed om slaveriet og dens brutalitet, men når man i 
teksterne formår at gøre historien om slaveriet til en historie om et særligt broderskab, der 
eksisterer i dag, vil nogle måske mene, at man som uvidende turist, der kun er oplyst af 
internetteksterne, vil blive en anelse overrasket hvis nogle af de lokale på øerne, ikke åbner 
armene og omfavner hver eneste danske turist, der dukker op og tror de, i kraft af Peter von 
Scholtens ageren i 1848, er befolkningens befrier.  
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Postkolonial pragmatik 
Vi har nu set og analyseret kildeteksterne i en klassisk pragmatisk tekstanalyse, hvorfor vi nu 
bevæger blikket mod det, der også gør teksterne relevante at arbejde med i en postkolonial 
sammenhæng.  
 
I forhold til den hubristiske eurocentrisme, vi ser beskrevet i ”Language contact in the Danish West 
Indies: Giving Jack his Jacket”, må vi se på teksterne og huske på, at de bliver fortalt fra et land, der 
tidligere selv har været kolonimagt.  
Det er tesen bag den hubristisk eurocentrisme, at der i vores sprog, stadig den dag i dag, gemmer 
sig en form for kulturel arrogance, hvor vi som et europæisk land, ser ned på de lande, der ligger 
langt væk fra det, vi traditionelt vil betegne som europæisk kultur.  
Til dette kan vi tage udgangspunkt i artiklen fra Anchimbe og Janney, og deres bulletpoints, der 
omhandler den identitet, der så at sige, bliver tildelt de folk, der bor i de omtalte kulturer.  
 
I teksten fra Travel Market, er vi blevet præsenteret for formuleringen: ”I dag bor slavernes 
efterkommere, efterkommere af danskere, folk fra det øvrige Caribien og amerikanere på øerne. 
Blandingen er en skøn befolkning, der har let til smil og let ved at åbne dørene for gæster.”.  
Travel Market tegner her et billede af en befolkning med meget blandet herkomst, her i blandt 
efterkommere af de slaver, der blev udnyttet under kolonitiden, men forsikrer samtidig om, at 
man som turist vil blive mødt af åbne døre og masser af smil.  
Generelt tegner der sig i vores tre tekster fra internettet et samlet billede af en befolkning, der 
søger for, at man ”Som danskere bliver vi modtaget af de lokale med åbne arme og smil..” og at 
der hos rejsebureauernes fortælling ikke hersker tvivl om ”at vi som danskere i dag er yderst 
velkomne i det gamle Dansk Vestindien.”.  
Semantikken omkring befolkningen er altså, ligesom den er omkring beskrivelsen af Jomfruøerne, i 
det hele taget meget positiv. ”slavernes efterkommere, efterkommere af danskere” og den øvrige 
befolkning tager gerne i mod de danske turister, der ønsker at opleve den tidligere koloni.  
Fortællingen om netop St. Croix, St. Thomas og St. John indeholder alle en reference til et sted, der 
på den ene eller anden måde, kan refereres til som paradis eller noget paradisisk.  
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Hos Stjernegaard Rejser er det en i en direkte reference i sætningen ” De tre paradisiske øer, St. 
Croix, St. Thomas og St. John har ikke altid været det paradis, som vi kender i dag”, hos Bravo 
Tours er det i formuleringen ”Lad kærligheden blomstre i et stykke paradis tæt forbundet med 
Danmark” og hos Travelmarket.dk skriver de: ”De tre øer er et sandt paradis..”. 
 
I en salgsannonce for en rejse, lyder det naturligvis ganske fristende at rejse til en destination, der 
er paradisisk. Men ud over denne lokalitetsbeskrivelse, er det samtidig interessant at se på, hvilke 
navne, der i teksterne benyttes om Jomfruøerne.  
Hos Stjernegaard Rejser skriver de lidt af hvert. De kalder det nogen steder for det korrekte, 
Jomfruøerne (b.la ”de skønne Jomfruøer”), mens man andre steder i teksten blot kalder øgruppen 
for ”det tidligere Dansk Vestindien”.  
Travel Market skriver først om ”Dansk Vestindien” og ”De Danskvestindiske Øer”, men 
præsenterer også læseren for øernes faktiske navn i dag. Bemærkelsesværdigt er det dog, at de 
efter at have præsenteret øernes nyeste navn, udelukkende referere til den samlede øgruppe som 
enten ”de tidligere Danskvestindiske Øer” eller bare ”Dansk Vestindien”.  
 
Hos Bravo Tours tekst ser vi en tekst, der ikke ét eneste sted, nævner øerne under navnet 
Jomfruøerne. Ej heller nævner de, at de St. Croix, St. Thomas og St. John i dag hedder noget andet 
end ”De Dansk Vestindiske Øer”. Ikke engang under tekstens fakta-del, får man den information.  
I teksten skriver Bravo Tours f.eks. ”På De Dansk Vestindiske Øer venter romantiske hvide 
sandstrande..”. En formulering, der alt andet lige får det til at lyde som om, øerne i dag går under 
det navn.  Her kan vi vende tilbage til Togebys pentagram og vurdere, om kravet vedrørende en 
fuldstændig informativ tekst er opfyldt.  
Delkonklusion  
Hos teksterne fra Bravo Tours, Stjernegaard Rejser samt rejsesøgemaskinen Travelmarket.dk, ser 
vi, hvordan Jomfruøerne for de potentielle kunder og andre læsere, bliver præsenteret i relation til 
paradis. I hver af de tre tekster er dette et adjektiv, der synes at gå igen. Befolkningen fremstilles 
som mennesker, der står med åbne arme og store smil, ligesom der omtales et særligt broderbånd 
i én af teksterne.  
Den pragmatiske tekstanalyse viste os i teksterne, hvordan der i hver af de tre tekster synes at 
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være et ensidigt sagforhold, der nærmere fremstillede deres billede af både øerne og dens 
beboere som et faktum. Fremstillingen var ensidig, og ingen af teksterne, hverken hos 
Stjernegaard Rejser eller Travelmarket.dk, der allerede i sin indledning benyttede lejligheden til at 
præsentere og informere om den historiske baggrund, der knytter Jomfruøerne og Danmark 
sammen, var der den udtømmende information, der skal ændre en tekst fra bare at være en 
”ensidig svada” som Togeby skriver.  
 
Omtalen af Jomfruøernes historiske baggrund som dansk koloni, kan på baggrund af teksterne, 
virke til at have mest indflydelse hos Stjernegaard Rejser og Travelmarket.dks billede af 
modtageren. Det er dog værd at bemærke at der, som vi i teksten fra Bravo Tours så, ikke et 
eneste sted er nævnt, at øerne i dag hedder Jomfruøerne og ikke længere De Danskvestindiske 
Øer.  
Når vi i teksten fra Bravo Tours har en minimal beskrivelse af den historiske baggrund, virker det til 
at være et bevidst valg; man vil hellere sælge rejserne på øernes attraktive strande og eksotiske 
klima. Netop derfor er det ekstra interessant, at man konsekvent kalder øerne for sit gamle navn, 
og dermed teksten igennem, knytter det til Danmark. Det kan godt være øerne ligger langt væk, 
men det er stadig en del af Danmark, synes teksten af udstråle. Øerne har en særegen dansk 
historie, danske kulturskatte, en gammel sukkermølle og man kan lade tankerne flyde, når man 
møder byer med navne som Christiansted og Charlotte Amalie. Hvem der arbejdede på 
sukkermøllen, og hvad man egentlig skal lade tankerne flyde hen på, når man ser disse bynavne,  
Fortælles ikke. Men teksten informerer samtidig om museer, der fortæller om ”dansk storhed”, så 
mon ikke det er et godt sted at starte, når du besøger ”De Dansk Vestindiske Øer – rejsen til 
paradis på jord!”?   
Diskussion 
 
Efter at have analyseret tekster fra tre forskellige hovedtyper af afsendere, en bog fra Politikens 
anerkendte bogserie, et tillæg fra en gratis avis samt tekster fra internettet, er der nogle pointer, 
der synes værd at diskutere. I forbindelse med den pragmatiske tekstanalyse, der er udført på 
baggrund af Togebys pentagram, virker det i øjenfaldende, hvordan samtlige tekster, præsenterer 
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sit sagforhold. Ingen af teksteren ønsker at lægge skjul på, at Jomfruøerne har en historie, der kan 
knyttes til Danmark. Det er en pointe, som samtlige af vores kilder på forskellig vis aktivt 
fremstiller og egentlig benytter som et slags fundament for sin fortælling. Det gør det nærværende 
for modtageren, og man giver dermed fortællingen om øerne et perspektiv, der tager 
udgangspunkt i Danmark som kolonimagt.  
Som vi var inde på i projektets afsnit om den historiske baggrund, var denne periode hvor 
Danmark havde slaver på Jomfruøerne, ikke en periode med harmoni, glade slaver, et særligt 
broderbånd eller – må vi formode- et folk, der havde særlig positive tanker om danskerne. 
Alligevel synes fortiden som kolonimagt at være det, der gør rejserne til Jomfruøerne særlig 
attraktive for rejsebureauernes potentielle kunder.  Det er derfor interessant at se, hvordan 
samtlige af de kilder, vi i opgavens analyseafsnit har arbejdet med, gerne vil bringe historien om 
det caribiske paradis, der stadig virker til, at være tæt knyttet til Danmark. Men på trods af den 
tydelige fokus på Danmarks fortid som kolonimagt, et fokus, der fortæller meget om afsendernes 
billede af deres læsere, oplever vi ingen steder, at man i sin formidling går planken ud og er 
gennemgående ærlige i sin beskrivelse af det sagforhold og den mental model, man bygger op i sin 
tekster.  
I ”Turen går til” så vi flere gange eksempler på, hvordan man for sin læser præsenterede de, så at 
sige, ubehagelige emner, men straks trak lidt i land og valgte at fokusere på de positive historier, 
som for eksempel de slaver, der lykkedes med at flygte fra sine slaveejere.  
Og hvad er disse teksters fremstilling så et udtryk for?  
Som vi tilbage i vores metodeafsnit beskrev det, ville vores analyse blive delt over, så 
tekstanalysen blev bearbejdet med både en traditionel pragmatisk analyse, samt en analyse i et 
postkolonialt perspektiv. Flere steder i kilderne har særligt afsenderens sagforhold, det billede af 
verden, teksterne har givet sin læser, virket ensidigt og en anelse uærligt. Vi er helt på linje med, 
at man som rejsebureau eller et forlag, der producerer en rejseguide, må fremstille rejserne på en 
måde, der skaber en lyst og en interesse til at tage af sted. Men det er jo netop i kraft af dette 
behov fra bureauernes side, at vi på baggrund af den postkoloniale pragmatik og den hubristiske 
eurocentrisme, vi i bogen ”Language contact in the Danish West Indies: Giving Jack his Jacket” blev 
præsenteret for, netop kan fastslå, at vi i Danmark tilsyneladende ikke tager særlig stor afstand fra 
fortiden som slaveejere og kolonimagt. For selvom Stjernegaard Rejser skriver at det er ”et 
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faktum, som vi naturligvis ikke er stolte af i dag”, er det stadig et kapitel af historien, der vurderes 
til at være attraktivt og befordrende for vores rejselyst. Det er en historie, der er okay at fortælle i 
en vis udstrækning, og i flere af teksterne tegner man oven i købet et billede af en lokalbefolkning, 
der i dag står klar med åbne arme, over for det land, der misbrugte deres forfædre.  
Ser vi på det billede, der tegnes af adressaten, må man på baggrund af de informationer, de 
forskellige tekster vælger at lægge ud til deres læsere, kunne konstatere, at man fra bureauernes 
og forlagenes eller redaktionernes side, tænker at fortiden som kolonimagt på en eller anden 
måde har noget fascinerende og attraktivt ved sig. Hermed naturligvis ikke sagt, at man påskønner 
alt det, der fandt sted dengang, men man synes dog stadig, det er noget, der skal dyrkes og sendes 
med turisterne som en del af pakken, når de rejser til Jomfruøerne. Der lader til at være en accept 
af at det var sådan det var, og det er ikke noget man tager større afstand fra, end at man benytter 
den postkoloniale historie til at sælge rejser. 
 
Samtidig bibeholder man i teksterne underliggende en ide om, at Europa på nogle områder endnu 
er overlegen i forhold til den lokale befolkning på øerne. Der eksisterer så at sige stadigvæk en ide 
om en form for kulturel arrogance, selvom det efterhånden er mange år siden, at europæiske 
nationer har haft noget at skulle have sagt i forhold til øerne. Selvom det blot er medskrevet højst 
sandsynligt for den gode histories skyld og for at skabe en relation til øerne for de danske turister, 
er det værd at overveje, hvorfor øernes eget paradisiske image ikke alene kan sælge rejser. 
Hvorfor er man fra rejsebureauerne nødt til at tale det europæiske islæt op? For mange andre 
rejsedestinationer går det fint uden at en europæisk vinkel tillægges.  
I og med rejsebureauerne bruger denne europæiske vinkel som salgstrick, må man overveje, om 
der i befolkningen er en bred accept af at vi tidligere havde en indflydelse i Caribien. Det er i hvert 
fald på ingen måde noget, der bliver lagt skjul på. Tværtimod – det sælger! Der er selvfølgelig ikke 
en accept i forhold til behandlingen af slaver, men i samfundet er det dog åbenbart ikke et tabu at 
understrege, hvordan vi som tidligere kolonimagt har haft indflydelse på nogle øer langt væk fra 
os, og hvordan denne indflydelse er bibeholdt frem til den dag i dag. Om end der er visse voldelige 
aspekter af fortiden som ikke italesættes. 
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Man kan så spørge, hvad analysen af kildernes fremstilling af øerne fortæller om danske 
mediediskurser om øerne? Og om deres fremstillinger kan tænkes at få betydning for den 
generelle opfattelse af disse i Danmark. 
Som vi så, giver kilderne generelt et idyllisk billede af danskernes forhold til vestinderne som et 
broderfolk, af øerne som et paradis, hvor det blandede og tropeklimaet nyder stor 
opmærksomhed, og hvor tempoet er så behageligt langsomt, som det ikke er herhjemme. 
Samtidig har vi den harmoniserede fremstilling af Danmarks kolonitid som en ’storhedstid’ og 
opfordringer såsom ’Indtag Sankt Thomas…’  Der synes altså at være en udtalt grad af sproglige 
formuleringer, der harmoniserer og måske ligefrem bagatelliserer kolonitiden.  
Det synes sandsynligt, at kilderne ved at tale sig ind i en sådan diskurs om Jomfruøerne, også er 
med til at vedligeholde hjemlige diskurser, hvor mange måske nok godt ved, at det ikke var helt 
ordentligt, det der gik for sig i kolonierne, men hvor der samtidig ikke synes at være det store 
behov for at gå dybere ind i de mere ubehagelige aspekter. Der synes at herske en udbredt 
tavshed om emnet. Øerne fylder generelt ikke ret meget, hverken i medierne eller 
historieundervisningen, og de fleste kender derfor nok ikke til de mest brutale sider af slavetiden 
på øerne. Derimod vil mange nok kunne nikke genkendende til fremstillingen af Peter von 
Scholten som en helt, der satte slaverne fri. Man glemmer ofte at nævne, at han også var under 
stort pres. Det nævner visse af vores kilder, men deres harmonisering af andre aspekter, kan let 
tænkes at være med til at vedligeholde eksisterende diskurser og formindske behovet for et opgør 
med slavetiden og vores egen deltagelse i den. Dermed er der risiko for, at de også er med til at 
opretholde en hubristisk eurocentrisme, hvor danskhed betones som noget mere værdifuldt end 
for eksempel en afrikansk arv, og hvor kolonitiden fortsat kan opfattes både positivt og negativt. 
’Positive’ forstået som en periode, hvor Danmark stadig var en stormagt. Der synes således også at 
være en tendens til, at det er netop dette, danskerne skal genopleve, stormagtsdagene. I den 
forbindelse spænder det selvfølgelig ikke så godt af at tale om de mest dystre sider af den periode. 
Man kan selvfølgelig indvende, om ikke det kan være en særlig del af befolkningen, som kilderne 
primært henvender sig til? Er det en særlig gruppe, der har interesse for at rejse dertil og råd til 
det? Man kunne forestille sig, at det måske især er ældre danskere, der har en interesse for det 
historiske, for ’royale røde skilderhuse’ og folkeviser med dansk inspiration.  I det lys er det nok for 
voldsomt at betragte kilderne som et billede på alle de diskurser om øerne, der hersker i det 
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danske samfund, men de afspejler om ikke andet i hvert fald væsentlige tendenser i mediernes 
portrættering af øerne. 
Denne fremherskende diskurs får også en betydning i forhold til spørgsmålet, om Danmark skal 
betale erstatning til Jomfruøerne? Det siger vel sig selv, at jo mindre de mere brutale dele af 
kolonistyrets forbrydelser italesættes, jo mindre behov vil den danske befolkning se for 
overhovedet at overveje spørgsmålet. Det er mange år siden, og har de nulevende danskere 
ansvar for deres forfædres handlinger? Men har Danmark som stat ikke også en forpligtelse over 
for øerne, ligesom flere måske nok vil være tilbøjelige til at sige, at vi har over for Grønland? Men 
debatten dukker sjældent frem i medierne, og dermed kan der være mange gode argumenter, 
som de fleste danskere aldrig har hørt, endsige taget stilling til. Uden en udbredt debat, er der 
selvfølgelig heller ikke store chancer for, at det er en sag, politikerne vil tage fat i.  
I forlængelse heraf synes det først og fremmest at være et problem, at rejseguiden fra Politikens 
Forlag i høj grad også foretager de benævnte harmoniseringer. Modtageren vil måske i højere grad 
tage denne kildes ord for pålydende, end hvad tilfældet er med de andre kilder som tydeligt 
reklamerer for rejser, og idet den tilhører en anerkendt bogserie. Den kan således let opfattes som 
en mere troværdig kilde, og man kan for så vidt forestille sig, at den i endnu højere grad kan få en 
indflydelse på de hjemlige diskurser om øerne. Man kan heroverfor indvende, at den, selvom den 
er mere udførlig end de andre kilder, ikke er et dybdegående værk og at man derfor ikke kan 
forvente sig valide fremstillinger af alt, ligesom man ikke kan udelukke, at rejseselskaber har 
biddraget til udgivelsen af den. Men uanset hvad synes der nu at være relativt stor risiko for, at 
modtageren tager beskrivelserne for mere pålydende, end tilfældet er med de øvrige kilder. 
Endelig får den lave grad af fokus på det anderledes ved øerne også den betydning, at andre 
væsentlige aspekter ved øernes kultur bliver overset. Dermed berøves danske turister en mulighed 
for at få et fyldestgørende billede af øerne og deres kultur. Så længe denne diskurs vedligeholdes, 
kommer vi danskere måske aldrig til at forstå dem fra andet end vores eget ståsted. Man kan 
omvendt sige, at det er særligt kendetegnende netop for dette rejsemål i kraft af dets historie og 
forbindelse til Danmark, og at det ikke gør sig gældende, når danskere rejser andre steder hen i 
verden. Så hvad gør det, at der er ét sted i verden, hvor fokus ligger på danskheden? Men 
forståelsen af øerne og kolonitiden spiller formodentlig også mere bredt ind i generelle diskurser 
for danskhed og hubristisk eurocentrisme, og når vi ikke har taget opgøret med denne fortid, 
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hvorledes møder vi så andre tidligere koloniers befolkning, både vore egne kolonier og andre 
europæiske landes? 
 
Konklusion  
 
Vi har i nærværende opgave forsøgt at danne os et overblik over, hvilken større fortælling, der i 
dag fortælles om både vores tidligere koloni i Caribien samt det folk, der lever der.  
Til det har vi benyttet en række forskellige kilder, der dog alle stammer fra overordnet set samme 
branche, og som dermed også mere eller mindre har samme målsætning med sine tekster. Vi 
mener dog at vi ved at brede analysen ud, så vores konklusion omfatter analyser fra hele 5 
forskellige tekster, har den information vi skal bruge, for at kunne give et billede af, hvordan den 
postkoloniale pragmatik afspejler vores omtale af Jomfruøerne.   
 
Hvad angår spørgsmålet om, hvordan relationen til Danmark udtrykkes semantisk og pragmatisk, 
kan det konkluderes, at det danske vægtes meget tungt i samtlige tekster. Selv i de passager af 
teksterne, hvor man beskriver den anderledes og meget blandede kultur som Jomfruøerne er 
karakteriseret ved, udser man sig i de forskellige kilder, det danske islæt.  
Efterkommerne af slaverne portrætteres som en form for broderfolk med varme følelser over for 
de danske turister. Man negligerer de mest blodige dele af historien og foretager harmoniseringer, 
når man af og til kommer ind på de mindre positive aspekter af øernes historie og Danmarks rolle i 
denne. Mellem linjerne aner man visse modsætninger i gruppetilhørsforholdet mellem danskerne 
og øernes beboere. Men det tydeligste skel træder frem i fremstillingen af de amerikanske 
tilflyttere og tilhørsforholdet til USA. Disse beskrives i et mindre flatterende lys end 
efterkommerne af slaverne, som står i tættere tilknytning til den danske fortid. Heraf fremgår 
ligeledes den hubristiske eurocentrisme, som vi fandt tydelige tegn på i kilderne. Der synes endnu 
at være en kulturel arrogance til stede, hvilket især fremgår af sammenligningen mellem 
efterkommere af slaverne og hønsene på øerne, ligesom vi så i teksten fra Bravo Tours, at de ikke 
et eneste sted fandt det relevant for læseren at fortælle, at øerne i dag hedder Jomfruøerne og 
ikke De Dansk Vestindiske Øer. Endvidere fremgår det i harmoniseringen af øerne som paradisets 
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have med en strand, der er "så perfekt, at man næsten ikke kan tage det seriøst.” Således spiller 
man både på det danske samt det paradisiske aspekt ved øerne. 
 
Hvad angår den betydning det får for fremstillingen af øerne, kommer denne meget hurtigt til at 
bære præg af at være temmelig ensidig. Med Togebys begreber afspejler dette sig i hvorledes 
sagforholdet ikke portrætteres mangesidigt og sandt. Teksterne bygger en mentalmodel op for 
læseren, der giver et ensidigt billede af øerne, men formår aldrig at argumentere hvad det 
specifikt er, der for eksempel gør at Jomfruøens beboere er parate med store smil og åbne arme.  
Man kan således ikke sige at teksterne belyses fra alle mulige og relevante vinkler, især hvad angår 
den historiske fortid. Dermed kommer det sandsynligvis til at vedligeholde diskurser om øerne, 
som fastholder et bestemt og mangelfuldt billede af disse.  
Endvidere fastholdes et hierarki i fremstillingen, hvor danskhed fremhæves på bekostning af den 
afrikanske og den amerikanske arv. Dette kan være med til at skabe et urealistisk selvbillede hos 
danskerne, og samtidig forårsage at disse berøves muligheden for at lære andre aspekter ved den 
lokale kultur at kende. Befolkningen beskrives over en bred kam, hvor man fra kilderne får det 
indtryk, at de alle er begejstrede for os danskere, og at samtlige af dem føler det omtalte 
broderbånd. Man kan frygte, at dette kommer til at spille ind især i forbindelse med 
undervisningssammenhænge og politiske spørgsmål.  
 
Det er bemærkelsesværdigt hvordan historien om kolonien, sukkermøllerne, slaverne og 
slaveejerne går igen i alle de tekster, vi i nærværende opgave har arbejdet med, ligesom den 
identitet øens beboere tilskrives også i høj grad er den samme. Den postkoloniale pragmatik der er 
omkring Jomfruøerne i dag, giver altså ud fra den fortælling de danske rejseselskaber fremstiller 
en historie om et paradis, der bare venter på at blive indtaget af de danske feriekolonister.  
Find skattekortet frem og kom afsted!  
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